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エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹂
に
よ
る
と
︑﹁
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
はeroticism
︵
ギ
リ
シ
ア
語
﹁
エ
ロ
ス
﹂
に
由
来
︒
本
来
は
精
神
的
な
愛
を
さ
し
た
が
︑
の
ち
に
は
肉
体
的
な
愛
を
い
う
︶︑
性
的
関
心
︑
興
奮
を
呼
び
お
こ
す
よ
う
な
も
の
︒﹃
色
気
﹄
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
や
や
哲
学
的
︑
肯
定
的
に
と
ら
え
た
こ
と
ば
︒
文
学
︑
劇
︑
絵
画
な
ど
に
お
い
て
︑
性
的
な
も
の
を
強
調
す
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
そ
う
い
う
傾
向
︑
表
現
﹂
)
1
(
を
表
す
も
の
で
あ
る
︒
簡
潔
に
言
え
ば
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
︑
性
と
切
り
離
し
て
は
語
れ
な
い
関
係
に 
あ
る
の
で
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
前
に
︑
ま
ず
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒
︵
1
︶ 
﹃
日
本
国
語
大
辞
典　
第
二
版
﹄
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒
ウ
ェ
ブ
版
︵
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
︑https://japanknow
ledge.com
/
︶
の
表
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
(260)
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
︵M
ichel Foucault
︶
は
﹃
性
の
歴
史
﹄
)
2
(
の
第
一
巻
を
な
す
も
の
で
あ
る
﹃
知
へ
の
意
志
﹄
で
︑
知
︑
権
力
︑
快
楽
な
ど
と
緊
密
に
関
連
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
装
置
を
論
じ
て
い
る
︒
フ
ー
コ
ー
は
性
の
抑
圧
の
仮
説
に
対
す
る
疑
い
か
ら
出
発
し
︑
反
証
を
挙
げ
な
が
ら
︑
実
は
近
代
西
洋
に
お
い
て
︑
性
に
関
す
る
言
説
は
抑
圧
よ
り
も
む
し
ろ
煽
動
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
こ
と
か
ら
性
の
抑
圧
の
仮
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
自
ら
の
見
解
を
述
べ
た
上
で
︑
性
の
真
理
を
生
み
出
す
た
め
に
は
︑
性
愛
の
術
︵
ア
ル
ス
・
エ
ロ
チ
カ
︶
を
備
え
た
社
会
︑
つ
ま
り
︑
東
洋
諸
国
及
び
︑
性
の
科
学
︵
ス
キ
エ
ン
チ
ア
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
︶
を
実
践
し
て
い
る
西
洋
諸
国
と
い
う
二
つ
の
社
会
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑
性
に
は
固
有
の
快
楽
が
存
在
す
る
︒
西
洋
と
異
な
り
東
洋
で
は
︑﹁
肉
体
の
完
全
な
統
御
︑
快
楽
の
類
い
稀
な
享
受
︑
時
間
と
限
界
の
忘
却
︑
不
老
不
死
の
霊
薬
︑
死
と
そ
の
脅
威
の
追
放
が
そ
れ
で
あ
る
︵
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著
︑
渡
辺
守
章
訳
︑　
一
九
八
六
a
︑
七
五
頁
︶﹂
と
い
う
も
の
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
本
来
東
洋
諸
国
と
西
洋
諸
国
は
性
に
対
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
国
際
的
な
文
化
交
流
に
伴
い
︑
東
洋
と
西
洋
は
相
互
に
影
響
力
を
持
ち
合
い
︑
互
い
の
文
化
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
︒
フ
ー
コ
ー
は
さ
ら
に
︑
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
　
我
々
が
こ
れ
ほ
ど
頑
固
に
執
着
す
る
と
い
う
の
は
︑
そ
も
そ
も
性
に
対
し
て
︑
そ
の
可
能
な
快
楽
を
越
え
て
︑
何
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
性
を
秘
密
と
し
て
︑
万
能
の
原
因
と
し
て
︑
隠
さ
れ
た
意
味
と
し
て
︑
息
つ
く
暇
も
な
い
恐
怖
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
こ
の
忍
耐
力
︑
こ
の
貪
婪
さ
は
何
な
の
か
︵
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著
︑
渡
辺
守
章
訳
︑
一
九
八
六
a
︑
一
〇
五
頁
︶︒
こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
は
言
説
を
増
加
さ
せ
︑
知
を
産
出
し
︑
快
楽
を
誘
導
し
︑
権
力
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
︑
性
は
非
常
に
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
従
来
︑
性
に
関
す
る
言
説
は
知
へ
の
意
志
︑
知
る
こ
と
や
快
楽
へ
の
憧
れ
︑
ま
た
権
力
と
繋
が
っ
て
い
る
︒
上
の
定
義
か
ら
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
性
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
を
幅
広
く
包
括
す
る
表
現
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見
え
る
︒
し
か
し
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
専
門
的
な
議
論
に
お
い
て
は
︑
単
に
性
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
美
学
的
な
性
格
や
死
生
観
と
の
結
び
つ
き
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人
に
︑
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
︑
作
家
で
あ
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
︵G
eorges 
Bataille
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
バ
タ
イ
ユ
は
﹃
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹄
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
　
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
︑
死
に
お
け
る
ま
で
生
を
称
え
る
こ
と
だ
と
言
え
る
︒
こ
れ
は
︑
厳
密
に
言
え
ば
︑
定
義
で
は
な
い
︒
し
か
し
こ
の
表
現
は
ほ
か
の
ど
れ
よ
り
も
み
ご
と
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
意
味
を
語
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
︒
正
確
な
定
義
を
求
め
る
の
な
ら
ば
︑
た
し
か
に
生
殖
の
た
め
の
性
活
動
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
と
い
う
の
も
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
︑
そ
の
特
殊
な
一
形
態
な
の
だ
か
ら
︒
生
殖
の
た
め
の
性
活
動
は
有
性
動
物
と
人
間
に
共
通
の
事
柄
な
の
だ
が
︑
し
か
し
見
た
と
こ
ろ
人
間
だ
け
が
性
活
動
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
に
し
た
の
で
あ
る
︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
単
純
な
性
活
動
を
分
か
つ
点
は
︑
エ
︵
2
︶ 
﹃
性
の
歴
史
﹄
は
当
初
全
五
巻
に
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
︑
最
終
的
に
三
巻
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
順
番
に
︑
第
一
巻
の
﹃
知
へ
の
意
志
﹄︑
第
二
巻
の
﹃
快
楽
の
活
用
﹄
及
び
第
三
巻
の
﹃
自
己
へ
の
配
慮
﹄
と
な
っ
て
い
る
︒
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ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
︑
生
殖
︑
お
よ
び
子
孫
へ
の
配
慮
の
な
か
に
見
ら
れ
る
自
然
の
目
的
︵
種
の
保
存
・
繁
栄
︶
と
は
無
関
係
の
心
理
的
な
探
究
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
一
六
頁
︶︒
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
︑
人
間
と
動
物
は
性
活
動
を
行
う
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
人
間
は
死
に
関
す
る
意
識
を
持
つ
ゆ
え
に
性
活
動
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
と
捉
え
る
と
い
う
点
で
︑
死
の
認
識
を
伴
わ
な
い
単
な
る
生
殖
活
動
と
し
て
性
活
動
を
行
う
動
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
バ
タ
イ
ユ
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
死
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て
考
え
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
は
複
数
の
論
述
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
　
人
が
通
常
の
生
活
態
度
か
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
移
っ
て
ゆ
く
と
き
︑
そ
こ
に
は
死
の
根
源
的
な
魅
惑
が
作
用
し
て
い
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
三
〇
頁
︶︒
　
す
な
わ
ち
男
女
二
人
の
恋
人
の
結
合
が
情
念
の
結
果
だ
と
し
て
も
︑
こ
の
情
念
は
他
方
で
も
う
一
つ
の
可
能
性
︑
つ
ま
り
死
を
︑
殺
人
へ
の
︑
あ
る
い
は
自
殺
へ
の
欲
望
を
︑
惹
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
だ
︒
死
の
輝
き
が
恋
の
情
念
を
指
し
示
し
て
い
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
三
四
頁
︶︒
　
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
窮
極
の
意
味
は
死
で
あ
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑　
二
〇
〇
四
︑
二
四
六
頁
︶︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
死
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
人
間
が
死
を
認
識
す
る
こ
と
で
死
へ
の
恐
怖
に
囚
わ
れ
た
と
き
に
︑﹁
少
し
で
も
存
続
し
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
種
の
存
続
の
連
続
性
へ
の
希
求
に
基
づ
い
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
を
行
う
た
め
で
あ
る
︒
バ
タ
イ
ユ
の
論
述
に
よ
る
と
︑
そ
こ
で
存
在
と
存
在
の
間
に
あ
る
も
の
を
超
越
し
︑
失
わ
れ
た
連
続
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
こ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
作
用
し
︑
人
間
の
中
に
肉
体
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
心
情
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
聖
な
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
エ
ロ
ス
﹂
と
い
う
言
葉
は
一
般
的
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
︑
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
と
︑
そ
れ
は
本
来
聖
な
る
も
の
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
︑
バ
タ
イ
ユ
は
下
記
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
　
男
に
と
っ
て
女
の
醜
さ
ほ
ど
意
気
阻
喪
さ
せ
る
も
の
は
な
い
︒
女
の
醜
さ
が
あ
れ
ば
︑
性
器
や
性
行
為
の
醜
さ
が
際
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
醜
さ
は
そ
れ
以
上
汚
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
意
味
で
︑
そ
し
て
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
本
質
は
汚
す
こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
︑
美
は
第
一
に
重
要
な
の
で
あ
る
︒
禁
止
を
意
味
し
て
い
る
人
間
性
は
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
侵
犯
さ
れ
る
の
だ
︒
人
間
性
は
︑
侵
犯
さ
れ
︑
冒
瀆
さ
れ
︑
汚
さ
れ
る
の
だ
︒
美
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
︑
汚
す
行
為
も
深
い
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
二
四
八
－
二
四
九
頁
︶︒
汚
す
こ
と
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
本
質
で
あ
る
限
り
︑
美
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
︒
汚
さ
れ
る
美
が
大
き
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
汚
す
行
為
が
深
く
な
る
と
い
う
美
と
醜
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
よ
り
強
烈
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
︒
バ
タ
イ
ユ
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
条
件
に
つ
い
て
︑
禁
止
と
侵
犯
と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
︒
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(263)
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
︑
生
殖
︑
お
よ
び
子
孫
へ
の
配
慮
の
な
か
に
見
ら
れ
る
自
然
の
目
的
︵
種
の
保
存
・
繁
栄
︶
と
は
無
関
係
の
心
理
的
な
探
究
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
一
六
頁
︶︒
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
︑
人
間
と
動
物
は
性
活
動
を
行
う
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
人
間
は
死
に
関
す
る
意
識
を
持
つ
ゆ
え
に
性
活
動
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
と
捉
え
る
と
い
う
点
で
︑
死
の
認
識
を
伴
わ
な
い
単
な
る
生
殖
活
動
と
し
て
性
活
動
を
行
う
動
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
バ
タ
イ
ユ
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
死
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て
考
え
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
は
複
数
の
論
述
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
　
人
が
通
常
の
生
活
態
度
か
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
移
っ
て
ゆ
く
と
き
︑
そ
こ
に
は
死
の
根
源
的
な
魅
惑
が
作
用
し
て
い
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
三
〇
頁
︶︒
　
す
な
わ
ち
男
女
二
人
の
恋
人
の
結
合
が
情
念
の
結
果
だ
と
し
て
も
︑
こ
の
情
念
は
他
方
で
も
う
一
つ
の
可
能
性
︑
つ
ま
り
死
を
︑
殺
人
へ
の
︑
あ
る
い
は
自
殺
へ
の
欲
望
を
︑
惹
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
だ
︒
死
の
輝
き
が
恋
の
情
念
を
指
し
示
し
て
い
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
三
四
頁
︶︒
　
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
窮
極
の
意
味
は
死
で
あ
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑　
二
〇
〇
四
︑
二
四
六
頁
︶︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
死
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
人
間
が
死
を
認
識
す
る
こ
と
で
死
へ
の
恐
怖
に
囚
わ
れ
た
と
き
に
︑﹁
少
し
で
も
存
続
し
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
種
の
存
続
の
連
続
性
へ
の
希
求
に
基
づ
い
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
を
行
う
た
め
で
あ
る
︒
バ
タ
イ
ユ
の
論
述
に
よ
る
と
︑
そ
こ
で
存
在
と
存
在
の
間
に
あ
る
も
の
を
超
越
し
︑
失
わ
れ
た
連
続
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
こ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
作
用
し
︑
人
間
の
中
に
肉
体
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
心
情
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
聖
な
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
エ
ロ
ス
﹂
と
い
う
言
葉
は
一
般
的
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
︑
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
と
︑
そ
れ
は
本
来
聖
な
る
も
の
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
︑
バ
タ
イ
ユ
は
下
記
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
　
男
に
と
っ
て
女
の
醜
さ
ほ
ど
意
気
阻
喪
さ
せ
る
も
の
は
な
い
︒
女
の
醜
さ
が
あ
れ
ば
︑
性
器
や
性
行
為
の
醜
さ
が
際
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
醜
さ
は
そ
れ
以
上
汚
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
意
味
で
︑
そ
し
て
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
本
質
は
汚
す
こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
︑
美
は
第
一
に
重
要
な
の
で
あ
る
︒
禁
止
を
意
味
し
て
い
る
人
間
性
は
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
侵
犯
さ
れ
る
の
だ
︒
人
間
性
は
︑
侵
犯
さ
れ
︑
冒
瀆
さ
れ
︑
汚
さ
れ
る
の
だ
︒
美
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
︑
汚
す
行
為
も
深
い
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
二
四
八
－
二
四
九
頁
︶︒
汚
す
こ
と
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
本
質
で
あ
る
限
り
︑
美
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
︒
汚
さ
れ
る
美
が
大
き
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
汚
す
行
為
が
深
く
な
る
と
い
う
美
と
醜
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
よ
り
強
烈
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
︒
バ
タ
イ
ユ
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
条
件
に
つ
い
て
︑
禁
止
と
侵
犯
と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
︒
(264)
　
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
︑
人
間
の
意
識
の
な
か
に
あ
っ
て
︑
人
間
内
部
の
存
在
を
揺
る
が
す
も
の
の
こ
と
な
の
で
あ
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
四
七
頁
︶︒
禁
止
は
性
活
動
の
快
楽
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
欲
望
と
恐
怖
︑
快
楽
と
不
安
を
結
び
付
け
る
感
受
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
禁
止
を
破
る
こ
と
の
不
安
感
や
恐
怖
感
は
こ
の
感
受
性
に
訴
え
る
こ
と
で
性
活
動
か
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
快
楽
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
︒
　
人
間
の
性
活
動
そ
の
も
の
は
本
能
に
起
源
が
あ
り
︑
動
物
一
般
に
共
通
す
る
生
殖
活
動
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
死
を
意
識
し
て
こ
れ
を
恐
れ
る
人
間
の
性
活
動
に
は
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
と
し
て
実
践
さ
れ
得
る
と
い
う
独
自
性
が
あ
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
は
︑
種
の
保
存
と
繁
栄
と
い
う
自
然
の
目
的
と
は
無
関
係
の
心
理
的
な
探
求
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
は
︑
綺
麗
な
も
の
を
汚
す
と
き
に
生
ま
れ
る
美
醜
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
︑
禁
止
や
タ
ブ
ー
を
侵
犯
す
る
と
き
の
不
安
や
恐
怖
の
感
覚
に
よ
っ
て
︑
よ
り
大
き
な
快
楽
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︶
3
︵
︒
次
節
で
は
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
お
け
る
性
の
描
写
に
着
目
し
︑
村
上
春
樹
に
お
け
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
内
実
を
考
察
す
る
︒
性
的
描
写
か
ら
見
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
は
性
的
描
写
が
数
多
く
登
場
す
る
が
︑
そ
の
な
か
か
ら
性
的
描
写
が
顕
著
で
あ
る
例
を
取
り
上
げ
︑
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
︒
例
1　
彼
女
は
僕
の
腕
の
中
で
ぶ
る
ぶ
る
と
震
え
な
が
ら
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
た
︒
涙
と
熱
い
息
の
せ
い
で
︑
僕
の
シ
ャ
ツ
は
湿
り
︑
そ
し
て
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
た
︒
直
子
の
十
本
の
指
が
ま
る
で
何
か
を
︱
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
大
切
な
何
か
を
︱
探
し
求
め
る
よ
う
に
僕
の
背
中
の
上
を
彷
徨
っ
て
い
た
︒
僕
は
左
手
で
直
子
の
体
を
支
え
︑
右
手
で
そ
の
ま
っ
す
ぐ
な
や
わ
ら
か
い
髪
を
撫
で
た
︒
僕
は
長
い
あ
い
だ
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で
直
子
が
泣
き
や
む
の
を
待
っ
た
︒
し
か
し
彼
女
は
泣
き
や
ま
な
か
っ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
八
四
頁
︶︒
こ
れ
は
直
子
の
20
歳
の
誕
生
日
に
︑﹁
僕
﹂
が
ケ
ー
キ
を
持
っ
て
︑
彼
女
の
ア
パ
ー
ト
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
泣
く
﹂
こ
と
を
通
し
て
︑
恋
人
の
自
殺
で
苦
し
ん
で
い
る
直
子
の
人
物
像
が
生
き
生
き
と
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
頼
り
に
し
て
い
た
恋
人
を
失
っ
た
直
子
は
︑
混
乱
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
︑
現
実
世
界
と
の
唯
一
の
つ
な
が
り
︑
即
ち
﹁
ワ
タ
ナ
ベ
・
ト
オ
ル
﹂
を
頼
り
に
し
よ
う
と
す
る
が
︑
ど
う
す
べ
き
か
分
か
ら
ず
に
意
を
尽
く
せ
な
い
ま
ま
︑
た
だ
自
分
の
気
持
ち
を
訴
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ず
っ
と
こ
う
し
て
い
る
と
︑﹁
ワ
タ
ナ
ベ
﹂
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
で
︑
そ
の
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
て
震
え
な
が
ら
泣
く
こ
と
し
か
で
き
な
︵
3
︶ 
こ
こ
で
付
け
加
え
た
い
の
は
︑
日
本
人
と
し
て
初
め
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
作
家
で
あ
る
川
端
康
成
は
﹃
浅
草
紅
団
﹄
と
い
う
作
品
で
︑﹁
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
︑
ナ
ン
セ
ン
ス
と
︑
ス
ピ
イ
ド
と
時
事
漫
画
風
な
ユ
ウ
モ
ア
と
︑
ジ
ャ
ズ
・
ソ
ン
グ
と
︑
女
の
足
と
﹂
と
直
接
的
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
︒
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(265)
　
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
︑
人
間
の
意
識
の
な
か
に
あ
っ
て
︑
人
間
内
部
の
存
在
を
揺
る
が
す
も
の
の
こ
と
な
の
で
あ
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
四
七
頁
︶︒
禁
止
は
性
活
動
の
快
楽
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
欲
望
と
恐
怖
︑
快
楽
と
不
安
を
結
び
付
け
る
感
受
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
禁
止
を
破
る
こ
と
の
不
安
感
や
恐
怖
感
は
こ
の
感
受
性
に
訴
え
る
こ
と
で
性
活
動
か
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
快
楽
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
︒
　
人
間
の
性
活
動
そ
の
も
の
は
本
能
に
起
源
が
あ
り
︑
動
物
一
般
に
共
通
す
る
生
殖
活
動
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
死
を
意
識
し
て
こ
れ
を
恐
れ
る
人
間
の
性
活
動
に
は
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
と
し
て
実
践
さ
れ
得
る
と
い
う
独
自
性
が
あ
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
は
︑
種
の
保
存
と
繁
栄
と
い
う
自
然
の
目
的
と
は
無
関
係
の
心
理
的
な
探
求
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
は
︑
綺
麗
な
も
の
を
汚
す
と
き
に
生
ま
れ
る
美
醜
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
︑
禁
止
や
タ
ブ
ー
を
侵
犯
す
る
と
き
の
不
安
や
恐
怖
の
感
覚
に
よ
っ
て
︑
よ
り
大
き
な
快
楽
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︶
3
︵
︒
次
節
で
は
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
お
け
る
性
の
描
写
に
着
目
し
︑
村
上
春
樹
に
お
け
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
内
実
を
考
察
す
る
︒
性
的
描
写
か
ら
見
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
は
性
的
描
写
が
数
多
く
登
場
す
る
が
︑
そ
の
な
か
か
ら
性
的
描
写
が
顕
著
で
あ
る
例
を
取
り
上
げ
︑
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
︒
例
1　
彼
女
は
僕
の
腕
の
中
で
ぶ
る
ぶ
る
と
震
え
な
が
ら
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
た
︒
涙
と
熱
い
息
の
せ
い
で
︑
僕
の
シ
ャ
ツ
は
湿
り
︑
そ
し
て
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
た
︒
直
子
の
十
本
の
指
が
ま
る
で
何
か
を
︱
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
大
切
な
何
か
を
︱
探
し
求
め
る
よ
う
に
僕
の
背
中
の
上
を
彷
徨
っ
て
い
た
︒
僕
は
左
手
で
直
子
の
体
を
支
え
︑
右
手
で
そ
の
ま
っ
す
ぐ
な
や
わ
ら
か
い
髪
を
撫
で
た
︒
僕
は
長
い
あ
い
だ
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で
直
子
が
泣
き
や
む
の
を
待
っ
た
︒
し
か
し
彼
女
は
泣
き
や
ま
な
か
っ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
八
四
頁
︶︒
こ
れ
は
直
子
の
20
歳
の
誕
生
日
に
︑﹁
僕
﹂
が
ケ
ー
キ
を
持
っ
て
︑
彼
女
の
ア
パ
ー
ト
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
泣
く
﹂
こ
と
を
通
し
て
︑
恋
人
の
自
殺
で
苦
し
ん
で
い
る
直
子
の
人
物
像
が
生
き
生
き
と
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
頼
り
に
し
て
い
た
恋
人
を
失
っ
た
直
子
は
︑
混
乱
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
︑
現
実
世
界
と
の
唯
一
の
つ
な
が
り
︑
即
ち
﹁
ワ
タ
ナ
ベ
・
ト
オ
ル
﹂
を
頼
り
に
し
よ
う
と
す
る
が
︑
ど
う
す
べ
き
か
分
か
ら
ず
に
意
を
尽
く
せ
な
い
ま
ま
︑
た
だ
自
分
の
気
持
ち
を
訴
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ず
っ
と
こ
う
し
て
い
る
と
︑﹁
ワ
タ
ナ
ベ
﹂
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
で
︑
そ
の
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
て
震
え
な
が
ら
泣
く
こ
と
し
か
で
き
な
︵
3
︶ 
こ
こ
で
付
け
加
え
た
い
の
は
︑
日
本
人
と
し
て
初
め
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
作
家
で
あ
る
川
端
康
成
は
﹃
浅
草
紅
団
﹄
と
い
う
作
品
で
︑﹁
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
︑
ナ
ン
セ
ン
ス
と
︑
ス
ピ
イ
ド
と
時
事
漫
画
風
な
ユ
ウ
モ
ア
と
︑
ジ
ャ
ズ
・
ソ
ン
グ
と
︑
女
の
足
と
﹂
と
直
接
的
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
︒
(266)
い
︒
直
子
は
こ
の
よ
う
な
窮
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
︒
冷
た
く
流
れ
る
﹁
涙
﹂
は
熱
く
吹
き
出
さ
れ
る
﹁
息
﹂
と
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
︒﹁
僕
﹂
は
直
子
を
慰
め
る
た
め
に
︑
彼
女
を
抱
き
し
め
て
い
る
︒
上
下
の
文
脈
に
よ
る
と
︑
お
そ
ら
く
︑
こ
う
い
う
姿
勢
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
僕
﹂
と
直
子
︑
二
人
は
互
い
の
背
中
に
両
腕
を
回
し
︑
強
く
抱
き
合
っ
て
い
る
︒
直
子
が
﹁
僕
﹂
の
肩
に
顎
を
乗
せ
︑
涙
止
ま
ら
ず
に
泣
き
な
が
ら
︑
そ
の
指
を
﹁
僕
﹂
の
背
中
で
何
か
を
求
め
る
よ
う
に
動
か
し
て
い
る
︒
直
子
の
静
か
な
涙
に
伴
い
︑
高
く
な
っ
て
き
た
彼
女
の
体
温
や
激
し
く
な
っ
て
き
た
心
臓
の
鼓
動
が
︑﹁
僕
﹂
の
シ
ャ
ツ
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
︒
彼
女
の
涙
で
﹁
僕
﹂
の
シ
ャ
ツ
が
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
︑
そ
の
濡
れ
て
冷
た
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
直
子
の
温
か
い
呼
吸
が
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
直
接
的
な
性
的
描
写
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
湿
る
﹂﹁
濡
れ
た
﹂
な
ど
性
行
為
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
が
活
か
さ
れ
︑
男
女
の
間
に
醸
し
出
さ
れ
た
非
常
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
際
立
た
せ
て
い
る
︒
加
え
て
︑
場
面
は
深
夜
︑﹁
僕
﹂
が
帰
ろ
う
と
し
た
時
︑
直
子
が
﹁
僕
﹂
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
た
シ
ー
ン
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
深
夜
﹂﹁
独
身
の
若
い
男
女
﹂
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
も
併
せ
て
考
え
る
と
︑
な
お
さ
ら
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
読
者
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
の
は
直
子
の
指
が
﹁
僕
﹂
の
背
中
の
上
を
﹁
彷
徨
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
あ
て
も
な
く
あ
た
か
も
流
浪
し
て
い
る
よ
う
な
手
の
動
き
は
直
子
の
孤
立
無
援
な
状
況
を
表
し
て
い
る
一
方
︑
女
性
が
男
性
の
背
中
を
触
る
と
い
う
動
作
に
も
複
数
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
例
に
お
い
て
︑
傍
線
部
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
﹁
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
た
﹂﹁
や
わ
ら
か
い
髪
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
例
で
詳
し
く
分
析
を
行
う
︒
例
2　
そ
の
夜
︑
僕
は
直
子
と
寝
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
が
正
し
か
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
︒
二
十
年
近
く
経
っ
た
今
で
も
︑
や
は
り
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
︒
た
ぶ
ん
永
遠
に
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
︒︵
中
略
︶
そ
し
て
抱
き
あ
っ
た
︒
暖
か
い
雨
の
夜
で
︑
我
々
は
裸
の
ま
ま
で
も
寒
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
︒
僕
と
直
子
は
暗
闇
の
中
で
無
言
の
ま
ま
お
互
い
の
体
を
さ
ぐ
り
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
最
後
に
は
直
子
は
僕
の
体
を
し
っ
か
り
抱
き
し
め
て
声
を
あ
げ
た
︒
僕
が
そ
れ
ま
で
に
聞
い
た
オ
ル
ガ
ズ
ム
の
声
の
中
で
い
ち
ば
ん
哀
し
気
な
声
だ
っ
た
︒
　
全
て
が
終
っ
た
あ
と
で
僕
は
ど
う
し
て
キ
ズ
キ
と
寝
な
か
っ
た
の
か
と
訊
い
て
み
た
︒
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
訊
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
直
子
は
僕
の
体
か
ら
手
を
離
し
︑
ま
た
声
も
な
く
泣
き
は
じ
め
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
八
五
－
八
六
頁
︶︒
例
2
は
直
子
の
20
歳
の
誕
生
日
に
﹁
僕
﹂
と
直
子
が
し
た
セ
ッ
ク
ス
を
細
部
ま
で
詳
細
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
︒
男
女
の
性
器
︑
セ
ッ
ク
ス
の
最
中
の
様
子
︑
互
い
の
動
き
や
反
応
を
描
い
た
も
の
で
︑
つ
ま
り
は
直
接
的
性
的
描
写
に
違
い
な
い
︒
露
骨
な
性
行
為
の
描
写
か
ら
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
が
感
じ
取
れ
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
非
常
に
村
上
春
樹
ら
し
い
表
現
力
や
そ
の
作
風
か
ら
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
唯
一
無
二
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
関
し
て
︑
こ
こ
で
ひ
と
つ
明
ら
か
に
し
た
い
︒
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
例
1
と
同
じ
よ
う
に
︑
元
々
漢
字
で
表
記
で
き
る
語
彙
を
意
識
的
に
﹁
平
仮
名
﹂
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
例
1
の
﹁
や
わ
ら
か
い
﹂
も
例
2
の
繰
り
返
し
て
現
れ
た
﹁
わ
か
ら
な
い
﹂
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
の
﹁
柔
ら
か
い
﹂﹁
分
か
ら
な
 
川
端
康
成
の
作
品
も
よ
く
﹁
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
︑
眠
ら
せ
て
い
る
若
い
女
性
の
裸
の
身
体
美
を
描
写
し
た
﹃
眠
れ
る
美
女
﹄
は
さ
ら
に
哀
れ
︑
美
や
死
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(267)
い
︒
直
子
は
こ
の
よ
う
な
窮
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
︒
冷
た
く
流
れ
る
﹁
涙
﹂
は
熱
く
吹
き
出
さ
れ
る
﹁
息
﹂
と
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
︒﹁
僕
﹂
は
直
子
を
慰
め
る
た
め
に
︑
彼
女
を
抱
き
し
め
て
い
る
︒
上
下
の
文
脈
に
よ
る
と
︑
お
そ
ら
く
︑
こ
う
い
う
姿
勢
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
僕
﹂
と
直
子
︑
二
人
は
互
い
の
背
中
に
両
腕
を
回
し
︑
強
く
抱
き
合
っ
て
い
る
︒
直
子
が
﹁
僕
﹂
の
肩
に
顎
を
乗
せ
︑
涙
止
ま
ら
ず
に
泣
き
な
が
ら
︑
そ
の
指
を
﹁
僕
﹂
の
背
中
で
何
か
を
求
め
る
よ
う
に
動
か
し
て
い
る
︒
直
子
の
静
か
な
涙
に
伴
い
︑
高
く
な
っ
て
き
た
彼
女
の
体
温
や
激
し
く
な
っ
て
き
た
心
臓
の
鼓
動
が
︑﹁
僕
﹂
の
シ
ャ
ツ
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
︒
彼
女
の
涙
で
﹁
僕
﹂
の
シ
ャ
ツ
が
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
︑
そ
の
濡
れ
て
冷
た
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
直
子
の
温
か
い
呼
吸
が
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
直
接
的
な
性
的
描
写
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
湿
る
﹂﹁
濡
れ
た
﹂
な
ど
性
行
為
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
が
活
か
さ
れ
︑
男
女
の
間
に
醸
し
出
さ
れ
た
非
常
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
際
立
た
せ
て
い
る
︒
加
え
て
︑
場
面
は
深
夜
︑﹁
僕
﹂
が
帰
ろ
う
と
し
た
時
︑
直
子
が
﹁
僕
﹂
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
た
シ
ー
ン
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
深
夜
﹂﹁
独
身
の
若
い
男
女
﹂
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
も
併
せ
て
考
え
る
と
︑
な
お
さ
ら
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
読
者
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
の
は
直
子
の
指
が
﹁
僕
﹂
の
背
中
の
上
を
﹁
彷
徨
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
あ
て
も
な
く
あ
た
か
も
流
浪
し
て
い
る
よ
う
な
手
の
動
き
は
直
子
の
孤
立
無
援
な
状
況
を
表
し
て
い
る
一
方
︑
女
性
が
男
性
の
背
中
を
触
る
と
い
う
動
作
に
も
複
数
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
例
に
お
い
て
︑
傍
線
部
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
﹁
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
た
﹂﹁
や
わ
ら
か
い
髪
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
例
で
詳
し
く
分
析
を
行
う
︒
例
2　
そ
の
夜
︑
僕
は
直
子
と
寝
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
が
正
し
か
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
︒
二
十
年
近
く
経
っ
た
今
で
も
︑
や
は
り
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
︒
た
ぶ
ん
永
遠
に
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
︒︵
中
略
︶
そ
し
て
抱
き
あ
っ
た
︒
暖
か
い
雨
の
夜
で
︑
我
々
は
裸
の
ま
ま
で
も
寒
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
︒
僕
と
直
子
は
暗
闇
の
中
で
無
言
の
ま
ま
お
互
い
の
体
を
さ
ぐ
り
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
最
後
に
は
直
子
は
僕
の
体
を
し
っ
か
り
抱
き
し
め
て
声
を
あ
げ
た
︒
僕
が
そ
れ
ま
で
に
聞
い
た
オ
ル
ガ
ズ
ム
の
声
の
中
で
い
ち
ば
ん
哀
し
気
な
声
だ
っ
た
︒
　
全
て
が
終
っ
た
あ
と
で
僕
は
ど
う
し
て
キ
ズ
キ
と
寝
な
か
っ
た
の
か
と
訊
い
て
み
た
︒
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
訊
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
直
子
は
僕
の
体
か
ら
手
を
離
し
︑
ま
た
声
も
な
く
泣
き
は
じ
め
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
八
五
－
八
六
頁
︶︒
例
2
は
直
子
の
20
歳
の
誕
生
日
に
﹁
僕
﹂
と
直
子
が
し
た
セ
ッ
ク
ス
を
細
部
ま
で
詳
細
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
︒
男
女
の
性
器
︑
セ
ッ
ク
ス
の
最
中
の
様
子
︑
互
い
の
動
き
や
反
応
を
描
い
た
も
の
で
︑
つ
ま
り
は
直
接
的
性
的
描
写
に
違
い
な
い
︒
露
骨
な
性
行
為
の
描
写
か
ら
︑
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
が
感
じ
取
れ
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
非
常
に
村
上
春
樹
ら
し
い
表
現
力
や
そ
の
作
風
か
ら
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
唯
一
無
二
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
関
し
て
︑
こ
こ
で
ひ
と
つ
明
ら
か
に
し
た
い
︒
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
例
1
と
同
じ
よ
う
に
︑
元
々
漢
字
で
表
記
で
き
る
語
彙
を
意
識
的
に
﹁
平
仮
名
﹂
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
例
1
の
﹁
や
わ
ら
か
い
﹂
も
例
2
の
繰
り
返
し
て
現
れ
た
﹁
わ
か
ら
な
い
﹂
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
の
﹁
柔
ら
か
い
﹂﹁
分
か
ら
な
 
川
端
康
成
の
作
品
も
よ
く
﹁
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
︑
眠
ら
せ
て
い
る
若
い
女
性
の
裸
の
身
体
美
を
描
写
し
た
﹃
眠
れ
る
美
女
﹄
は
さ
ら
に
哀
れ
︑
美
や
死
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
(268)
い
﹂
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
寧
ろ
漢
字
表
記
の
ほ
う
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
村
上
春
樹
は
漢
字
で
は
な
く
︑
平
仮
名
で
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
こ
か
ら
村
上
春
樹
の
作
者
と
し
て
の
持
ち
味
が
見
え
て
く
る
︒
村
上
春
樹
は
川
上
未
映
子
と
の
対
談
に
お
い
て
こ
う
語
っ
て
い
た
︒
　
字
の
イ
メ
ー
ジ
︑
音
の
響
き
と
い
う
の
は
小
説
に
と
っ
て
す
ご
く
大
事
な
ん
で
す
︒
時
と
し
て
そ
れ
が
何
よ
り
優
先
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
人
の
名
前
と
同
じ
で
︵
川
上
未
映
子
︑
村
上
春
樹
︑
二
〇
一
七
︑
一
五
七
頁
︶︒
周
知
の
通
り
︑
平
仮
名
は
︑
女
手
︑
ま
た
は
女
文
字
と
も
い
う
︒
真
名
︑
ま
た
は
男
手
と
呼
ば
れ
る
漢
字
と
違
い
︑﹁
柔
ら
か
く
︑
曲
線
の
美
﹂﹁
丸
く
流
れ
る
よ
う
な
﹂
字
体
が
平
仮
名
の
特
徴
で
あ
る
︒
仮
名
文
字
は
あ
る
意
味
で
は
言
葉
や
表
現
な
ど
を
和
ら
げ
る
効
果
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
女
性
の
体
の
柔
ら
か
さ
︑
曲
線
美
が
強
調
さ
れ
て
い
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
関
連
付
け
て
考
え
る
と
︑
こ
こ
で
は
よ
り
硬
い
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
漢
字
で
は
な
く
平
仮
名
に
す
る
こ
と
に
よ
り
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
近
づ
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
石
川
九
楊
は
女
手
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
　
﹁
突
き
﹂
と
﹁
返
し
﹂
に
要
約
で
き
ま
す
︒
女
手
の
美
学
の
根
幹
に
は
︑
連
綿
・
連
続
の
美
が
あ
り
︑
文
字
は
流
れ
る
よ
う
に
書
き
進
め
ら
れ
る
︒
た
だ
表
面
を
累
々
と
流
れ
る
ば
か
り
で
は
単
調
に
な
り
︑
表
現
と
し
て
な
り
た
た
な
い
か
ら
︑
反
対
の
性
格
を
持
つ
要
素
が
必
要
に
な
る
︵
石
川
九
楊
︑
二
〇
〇
七
︑
五
五
頁
︶︒
連
綿
す
る
美
だ
か
ら
こ
そ
︑
流
れ
て
や
わ
ら
か
い
髪
の
毛
︑
や
わ
ら
か
い
肉
体
の
柔
軟
さ
を
一
層
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
︒
他
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
村
上
春
樹
の
漢
字
表
記
に
頓
着
し
な
い
姿
勢
に
よ
る
仮
名
の
多
用
か
ら
は
︑
作
品
全
体
に
及
ぼ
す
作
用
が
容
易
に
考
え
ら
れ
る
︒
実
は
︑
こ
の
よ
う
な
平
仮
名
の
多
用
は
後
記
し
た
幾
つ
か
の
例
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
も
う
一
つ
︑
例
1
と
の
共
通
点
と
し
て
﹁
沈
黙
﹂
や
﹁
静
寂
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
直
子
は
﹁
ず
っ
と
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
た
﹂﹁
無
言
の
ま
ま
お
互
い
の
体
を
さ
ぐ
り
あ
っ
た
﹂︑
ま
た
︑﹁
ま
た
声
も
な
く
泣
き
は
じ
め
た
﹂
と
い
う
数
箇
所
の
描
写
か
ら
︑
セ
ッ
ク
ス
す
る
以
前
の
喋
り
続
け
て
い
た
様
子
と
は
う
っ
て
変
わ
り
︑
暗
闇
の
中
で
一
言
も
発
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
性
行
為
を
行
っ
た
後
︑
直
子
は
再
び
泣
い
た
︒
こ
こ
か
ら
﹁
涙
﹂
は
直
子
と
﹁
僕
﹂
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
切
り
離
し
て
は
い
け
な
い
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
︒
バ
タ
イ
ユ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
殊
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
涙
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
論
述
も
重
ね
る
と
︑
解
釈
が
よ
り
深
ま
る
︒
そ
し
て
涙
と
エ
ロ
ス
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒
　
死
は
涙
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
︑
性
欲
は
時
と
し
て
笑
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
︒
け
れ
ど
も
︑
笑
い
は
︑
見
か
け
ほ
ど
に
涙
の
反
対
物
で
は
な
い
︒
笑
い
の
対
象
と
涙
の
対
象
と
は
︑
つ
ね
に
︑
物
事
の
規
則
的
な
流
れ
︑
習
慣
的
な
流
れ
を
中
断
す
る
な
ん
ら
か
の
種
類
の
激
し
さ
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
︒
涙
は
︑
通
常
︑
わ
れ
わ
れ
を
悲
し
ま
せ
る
不
意
の
出
来
事
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
ま
た
一
方
︑
時
と
し
て
は
︑
思
い
が
け
な
い
幸
福
な
結
果
が
わ
れ
わ
れ
を
非
常
に
感
動
さ
せ
て
︑
つ
い
に
わ
れ
わ
れ
が
泣
く
に
至
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
森
本
和
夫
訳
︑
二
〇
〇
一
︑
三
六
頁
︶︒
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(269)
い
﹂
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
寧
ろ
漢
字
表
記
の
ほ
う
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
村
上
春
樹
は
漢
字
で
は
な
く
︑
平
仮
名
で
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
こ
か
ら
村
上
春
樹
の
作
者
と
し
て
の
持
ち
味
が
見
え
て
く
る
︒
村
上
春
樹
は
川
上
未
映
子
と
の
対
談
に
お
い
て
こ
う
語
っ
て
い
た
︒
　
字
の
イ
メ
ー
ジ
︑
音
の
響
き
と
い
う
の
は
小
説
に
と
っ
て
す
ご
く
大
事
な
ん
で
す
︒
時
と
し
て
そ
れ
が
何
よ
り
優
先
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
人
の
名
前
と
同
じ
で
︵
川
上
未
映
子
︑
村
上
春
樹
︑
二
〇
一
七
︑
一
五
七
頁
︶︒
周
知
の
通
り
︑
平
仮
名
は
︑
女
手
︑
ま
た
は
女
文
字
と
も
い
う
︒
真
名
︑
ま
た
は
男
手
と
呼
ば
れ
る
漢
字
と
違
い
︑﹁
柔
ら
か
く
︑
曲
線
の
美
﹂﹁
丸
く
流
れ
る
よ
う
な
﹂
字
体
が
平
仮
名
の
特
徴
で
あ
る
︒
仮
名
文
字
は
あ
る
意
味
で
は
言
葉
や
表
現
な
ど
を
和
ら
げ
る
効
果
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
女
性
の
体
の
柔
ら
か
さ
︑
曲
線
美
が
強
調
さ
れ
て
い
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
関
連
付
け
て
考
え
る
と
︑
こ
こ
で
は
よ
り
硬
い
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
漢
字
で
は
な
く
平
仮
名
に
す
る
こ
と
に
よ
り
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
近
づ
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
石
川
九
楊
は
女
手
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
　
﹁
突
き
﹂
と
﹁
返
し
﹂
に
要
約
で
き
ま
す
︒
女
手
の
美
学
の
根
幹
に
は
︑
連
綿
・
連
続
の
美
が
あ
り
︑
文
字
は
流
れ
る
よ
う
に
書
き
進
め
ら
れ
る
︒
た
だ
表
面
を
累
々
と
流
れ
る
ば
か
り
で
は
単
調
に
な
り
︑
表
現
と
し
て
な
り
た
た
な
い
か
ら
︑
反
対
の
性
格
を
持
つ
要
素
が
必
要
に
な
る
︵
石
川
九
楊
︑
二
〇
〇
七
︑
五
五
頁
︶︒
連
綿
す
る
美
だ
か
ら
こ
そ
︑
流
れ
て
や
わ
ら
か
い
髪
の
毛
︑
や
わ
ら
か
い
肉
体
の
柔
軟
さ
を
一
層
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
︒
他
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
村
上
春
樹
の
漢
字
表
記
に
頓
着
し
な
い
姿
勢
に
よ
る
仮
名
の
多
用
か
ら
は
︑
作
品
全
体
に
及
ぼ
す
作
用
が
容
易
に
考
え
ら
れ
る
︒
実
は
︑
こ
の
よ
う
な
平
仮
名
の
多
用
は
後
記
し
た
幾
つ
か
の
例
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
も
う
一
つ
︑
例
1
と
の
共
通
点
と
し
て
﹁
沈
黙
﹂
や
﹁
静
寂
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
直
子
は
﹁
ず
っ
と
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
た
﹂﹁
無
言
の
ま
ま
お
互
い
の
体
を
さ
ぐ
り
あ
っ
た
﹂︑
ま
た
︑﹁
ま
た
声
も
な
く
泣
き
は
じ
め
た
﹂
と
い
う
数
箇
所
の
描
写
か
ら
︑
セ
ッ
ク
ス
す
る
以
前
の
喋
り
続
け
て
い
た
様
子
と
は
う
っ
て
変
わ
り
︑
暗
闇
の
中
で
一
言
も
発
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
性
行
為
を
行
っ
た
後
︑
直
子
は
再
び
泣
い
た
︒
こ
こ
か
ら
﹁
涙
﹂
は
直
子
と
﹁
僕
﹂
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
切
り
離
し
て
は
い
け
な
い
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
︒
バ
タ
イ
ユ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
殊
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
涙
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
論
述
も
重
ね
る
と
︑
解
釈
が
よ
り
深
ま
る
︒
そ
し
て
涙
と
エ
ロ
ス
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒
　
死
は
涙
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
︑
性
欲
は
時
と
し
て
笑
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
︒
け
れ
ど
も
︑
笑
い
は
︑
見
か
け
ほ
ど
に
涙
の
反
対
物
で
は
な
い
︒
笑
い
の
対
象
と
涙
の
対
象
と
は
︑
つ
ね
に
︑
物
事
の
規
則
的
な
流
れ
︑
習
慣
的
な
流
れ
を
中
断
す
る
な
ん
ら
か
の
種
類
の
激
し
さ
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
︒
涙
は
︑
通
常
︑
わ
れ
わ
れ
を
悲
し
ま
せ
る
不
意
の
出
来
事
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
ま
た
一
方
︑
時
と
し
て
は
︑
思
い
が
け
な
い
幸
福
な
結
果
が
わ
れ
わ
れ
を
非
常
に
感
動
さ
せ
て
︑
つ
い
に
わ
れ
わ
れ
が
泣
く
に
至
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
森
本
和
夫
訳
︑
二
〇
〇
一
︑
三
六
頁
︶︒
(270)
普
段
涙
は
悲
し
み
と
繋
が
っ
て
い
る
が
︑
笑
い
は
性
行
為
な
ど
愉
楽
と
結
び
つ
い
て
い
る
印
象
が
強
い
︒
し
か
し
︑
果
た
し
て
涙
は
常
に
笑
い
の
対
義
語
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
異
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
傍
証
の
一
つ
と
し
て
幸
せ
な
涙
と
い
う
表
現
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
幸
せ
︑
感
動
の
極
ま
り
を
味
わ
う
時
点
に
お
い
て
︑
思
わ
ず
涙
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
場
合
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
直
子
が
何
度
も
繰
り
返
し
泣
い
た
こ
と
は
︑
複
数
の
角
度
か
ら
解
読
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
性
行
為
に
よ
り
︑
味
わ
え
た
幸
福
感
や
解
放
感
が
あ
ま
り
に
も
予
想
外
の
感
動
を
呼
ん
で
い
た
た
め
︑
オ
ル
ガ
ズ
ム
に
達
し
た
時
︑
刺
激
に
堪
え
ず
に
感
極
ま
っ
て
涙
し
た
と
い
う
読
み
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
一
方
︑
亡
く
な
っ
た
元
恋
人
で
あ
る
キ
ズ
キ
へ
の
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
︑
罪
の
意
識
か
ら
心
苦
く
な
っ
て
泣
い
た
と
い
う
読
み
も
可
能
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
直
子
と
キ
ズ
キ
は
幼
馴
染
で
あ
り
恋
人
で
あ
る
が
︵
二
人
は
仲
が
い
い
︶︑
何
度
試
し
て
も
︑
セ
ッ
ク
ス
が
成
功
に
至
っ
て
い
な
い
︒
小
説
の
展
開
で
は
︑
直
子
は
再
び
こ
の
こ
と
を
語
る
と
き
︑
自
分
の
困
惑
と
疑
問
を
も
表
し
て
い
る
︒
自
分
が
愛
し
て
い
る
相
手
で
あ
る
キ
ズ
キ
と
は
オ
ル
ガ
ズ
ム
に
至
ら
な
い
の
に
︑
ワ
タ
ナ
ベ
・
ト
オ
ル
と
は
順
調
に
進
め
た
こ
と
に
︑
直
子
が
一
抹
の
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
キ
ズ
キ
の
自
殺
で
混
乱
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
直
子
は
︑
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
キ
ズ
キ
と
姉
の
自
殺
が
も
た
ら
し
た
死
へ
の
恐
怖
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
死
へ
の
恐
怖
に
追
い
つ
め
ら
れ
︑
孤
立
無
援
の
状
態
で
外
部
か
ら
救
い
を
求
め
る
た
め
に
︑
ワ
タ
ナ
ベ
と
性
関
係
を
も
っ
た
と
い
う
理
解
は
不
可
能
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
極
め
て
静
か
な
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
恐
怖
感
が
一
層
強
く
な
っ
て
く
る
︒
恐
怖
感
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
性
行
為
が
白
熱
す
る
だ
ろ
う
︒
　
死
も
存
在
の
連
続
性
も
︑
と
も
に
魅
惑
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
︒
そ
し
て
こ
の
双
方
の
魅
惑
こ
そ
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
二
〇
－
二
一
頁
︶︒
バ
タ
イ
ユ
の
述
べ
た
通
り
︑
生
と
死
へ
の
理
解
を
深
化
し
な
い
限
り
︑
本
来
エ
ロ
ス
と
死
の
結
託
と
い
う
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
る
作
品
と
言
っ
て
も
よ
い
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
の
主
旨
を
理
解
し
作
品
の
醍
醐
味
を
味
わ
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
村
上
春
樹
は
死
へ
の
恐
怖
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
性
行
為
を
描
い
て
い
る
と
言
え
る
︒
直
子
と
ワ
タ
ナ
ベ
の
︑
暗
く
静
寂
な
空
間
で
無
言
の
ま
ま
行
っ
た
セ
ッ
ク
ス
は
そ
れ
ら
を
裏
付
け
る
よ
う
な
例
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
例
3　
彼
女
の
肌
は
白
く
︑
つ
る
つ
る
と
し
て
い
て
︑
脚
の
か
た
ち
が
と
て
も
き
れ
い
だ
っ
た
︒
僕
が
脚
の
こ
と
を
賞
め
る
と
彼
女
は
素
っ
気
な
い
声
で
あ
り
が
と
う
と
言
っ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
一
七
四
頁
︶︒
中
国
も
日
本
も
︑
つ
る
つ
る
と
し
た
﹁
白
い
﹂
肌
︑
綺
麗
な
形
を
し
て
い
る
脚
は
女
性
の
魅
力
的
な
体
の
一
部
と
し
て
男
性
を
強
く
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
︒
身
体
の
隠
れ
る
部
位
と
露
出
さ
せ
る
部
位
の
鮮
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
り
︑
性
的
な
誘
惑
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
現
れ
て
く
る
︒
こ
の
文
を
読
む
た
び
に
︑
谷
崎
潤
一
郎
の
短
編
小
説
﹃
刺
青
﹄
に
書
か
れ
た
主
人
公
が
顔
を
見
ず
と
も
︑
真
っ
白
な
女
の
素
足
を
見
た
だ
け
で
︑
そ
の
女
の
す
べ
て
が
見
え
る
よ
う
に
一
目
惚
れ
を
し
︑
そ
の
女
性
が
自
分
が
求
め
て
い
る
理
想
的
な
女
で
あ
る
と
確
信
す
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(271)
普
段
涙
は
悲
し
み
と
繋
が
っ
て
い
る
が
︑
笑
い
は
性
行
為
な
ど
愉
楽
と
結
び
つ
い
て
い
る
印
象
が
強
い
︒
し
か
し
︑
果
た
し
て
涙
は
常
に
笑
い
の
対
義
語
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
異
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
傍
証
の
一
つ
と
し
て
幸
せ
な
涙
と
い
う
表
現
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
幸
せ
︑
感
動
の
極
ま
り
を
味
わ
う
時
点
に
お
い
て
︑
思
わ
ず
涙
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
場
合
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
直
子
が
何
度
も
繰
り
返
し
泣
い
た
こ
と
は
︑
複
数
の
角
度
か
ら
解
読
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
性
行
為
に
よ
り
︑
味
わ
え
た
幸
福
感
や
解
放
感
が
あ
ま
り
に
も
予
想
外
の
感
動
を
呼
ん
で
い
た
た
め
︑
オ
ル
ガ
ズ
ム
に
達
し
た
時
︑
刺
激
に
堪
え
ず
に
感
極
ま
っ
て
涙
し
た
と
い
う
読
み
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
一
方
︑
亡
く
な
っ
た
元
恋
人
で
あ
る
キ
ズ
キ
へ
の
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
︑
罪
の
意
識
か
ら
心
苦
く
な
っ
て
泣
い
た
と
い
う
読
み
も
可
能
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
直
子
と
キ
ズ
キ
は
幼
馴
染
で
あ
り
恋
人
で
あ
る
が
︵
二
人
は
仲
が
い
い
︶︑
何
度
試
し
て
も
︑
セ
ッ
ク
ス
が
成
功
に
至
っ
て
い
な
い
︒
小
説
の
展
開
で
は
︑
直
子
は
再
び
こ
の
こ
と
を
語
る
と
き
︑
自
分
の
困
惑
と
疑
問
を
も
表
し
て
い
る
︒
自
分
が
愛
し
て
い
る
相
手
で
あ
る
キ
ズ
キ
と
は
オ
ル
ガ
ズ
ム
に
至
ら
な
い
の
に
︑
ワ
タ
ナ
ベ
・
ト
オ
ル
と
は
順
調
に
進
め
た
こ
と
に
︑
直
子
が
一
抹
の
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
キ
ズ
キ
の
自
殺
で
混
乱
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
直
子
は
︑
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
キ
ズ
キ
と
姉
の
自
殺
が
も
た
ら
し
た
死
へ
の
恐
怖
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
死
へ
の
恐
怖
に
追
い
つ
め
ら
れ
︑
孤
立
無
援
の
状
態
で
外
部
か
ら
救
い
を
求
め
る
た
め
に
︑
ワ
タ
ナ
ベ
と
性
関
係
を
も
っ
た
と
い
う
理
解
は
不
可
能
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
極
め
て
静
か
な
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
恐
怖
感
が
一
層
強
く
な
っ
て
く
る
︒
恐
怖
感
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
性
行
為
が
白
熱
す
る
だ
ろ
う
︒
　
死
も
存
在
の
連
続
性
も
︑
と
も
に
魅
惑
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
︒
そ
し
て
こ
の
双
方
の
魅
惑
こ
そ
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
著
︑
酒
井
健
訳
︑
二
〇
〇
四
︑
二
〇
－
二
一
頁
︶︒
バ
タ
イ
ユ
の
述
べ
た
通
り
︑
生
と
死
へ
の
理
解
を
深
化
し
な
い
限
り
︑
本
来
エ
ロ
ス
と
死
の
結
託
と
い
う
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
る
作
品
と
言
っ
て
も
よ
い
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
の
主
旨
を
理
解
し
作
品
の
醍
醐
味
を
味
わ
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
村
上
春
樹
は
死
へ
の
恐
怖
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
性
行
為
を
描
い
て
い
る
と
言
え
る
︒
直
子
と
ワ
タ
ナ
ベ
の
︑
暗
く
静
寂
な
空
間
で
無
言
の
ま
ま
行
っ
た
セ
ッ
ク
ス
は
そ
れ
ら
を
裏
付
け
る
よ
う
な
例
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
例
3　
彼
女
の
肌
は
白
く
︑
つ
る
つ
る
と
し
て
い
て
︑
脚
の
か
た
ち
が
と
て
も
き
れ
い
だ
っ
た
︒
僕
が
脚
の
こ
と
を
賞
め
る
と
彼
女
は
素
っ
気
な
い
声
で
あ
り
が
と
う
と
言
っ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
一
七
四
頁
︶︒
中
国
も
日
本
も
︑
つ
る
つ
る
と
し
た
﹁
白
い
﹂
肌
︑
綺
麗
な
形
を
し
て
い
る
脚
は
女
性
の
魅
力
的
な
体
の
一
部
と
し
て
男
性
を
強
く
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
︒
身
体
の
隠
れ
る
部
位
と
露
出
さ
せ
る
部
位
の
鮮
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
り
︑
性
的
な
誘
惑
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
現
れ
て
く
る
︒
こ
の
文
を
読
む
た
び
に
︑
谷
崎
潤
一
郎
の
短
編
小
説
﹃
刺
青
﹄
に
書
か
れ
た
主
人
公
が
顔
を
見
ず
と
も
︑
真
っ
白
な
女
の
素
足
を
見
た
だ
け
で
︑
そ
の
女
の
す
べ
て
が
見
え
る
よ
う
に
一
目
惚
れ
を
し
︑
そ
の
女
性
が
自
分
が
求
め
て
い
る
理
想
的
な
女
で
あ
る
と
確
信
す
(272)
る
に
至
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
︒
女
の
脚
に
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
男
は
い
な
い
だ
ろ
う
︒
脚
を
通
し
て
︑
少
な
か
ら
ず
女
の
肌
を
見
る
こ
と
が
で
き
︑
女
性
の
裸
を
連
想
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
白
く
︑
綺
麗
な
脚
に
よ
り
︑
女
性
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
体
の
一
部
分
︑
そ
こ
か
ら
女
性
の
肉
体
美
を
見
る
︒
女
性
の
脚
に
魅
了
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
性
的
興
奮
を
覚
え
る
男
性
は
少
な
か
ら
ず
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
谷
崎
作
品
に
は
︑
女
性
の
白
く
︑
綺
麗
な
脚
の
描
写
が
繰
り
返
し
て
登
場
す
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
彼
の
女
性
の
脚
へ
の
崇
拝
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
例
4　
﹁
私
︑
キ
ズ
キ
君
と
寝
て
も
い
い
っ
て
思
っ
て
た
の
よ
﹂
と
直
子
は
言
っ
て
髪
ど
め
を
は
ず
し
︑
髪
を
下
ろ
し
た
︒
そ
し
て
手
の
中
で
蝶
の
か
た
ち
を
し
た
そ
の
髪
ど
め
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
三
〇
頁
︶︒
例
5　
直
子
は
指
で
何
度
か
髪
を
す
い
た
︒
も
う
髪
ど
め
を
外
し
て
い
た
の
で
︑
下
を
向
く
と
髪
が
落
ち
て
彼
女
の
顔
を
隠
し
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
六
四
頁
︶︒
上
記
の
二
つ
の
例
は
直
子
の
髪
の
毛
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
直
子
の
髪
型
を
直
接
的
に
︑
具
体
的
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
︑
直
子
が
自
分
の
髪
の
毛
を
す
い
た
り
︑
お
ろ
し
た
り
す
る
動
作
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
日
本
で
は
古
く
か
ら
︑
髪
の
毛
は
美
女
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
︑
ま
た
優
れ
た
魅
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
江
戸
時
代
が
誇
る
独
自
性
︑
芸
術
性
の
高
い
文
化
と
さ
れ
て
い
る
春
画
に
は
︑
数
多
く
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
女
性
の
黒
く
長
い
髪
の
毛
は
例
外
な
く
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
平
安
時
代
に
お
け
る
美
人
の
条
件
と
い
う
と
︑
き
め
が
細
か
く
白
い
美
肌
︑
ふ
く
よ
か
で
柔
ら
か
そ
う
な
頬
︑
長
い
黒
髪
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ほ
か
に
も
細
長
い
目
︑
お
し
と
や
か
な
口
な
ど
が
魅
力
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
絵
巻
物
に
見
ら
れ
る
女
性
は
真
っ
直
ぐ
な
長
い
黒
髪
が
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
に
は
美
し
い
女
性
が
大
勢
描
写
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
座
高
が
高
く
︑
顔
が
青
白
い
﹂
末
摘
花
は
平
安
時
代
の
美
の
基
準
を
満
た
し
て
お
ら
ず
美
人
で
は
な
い
こ
と
で
︑
光
源
氏
は
が
が
っ
か
り
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
不
美
人
だ
っ
た
﹁
末
摘
花
﹂
は
︑
源
氏
で
す
ら
な
か
な
か
見
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
の
黒
く
︑
長
く
垂
れ
た
素
晴
ら
し
い
髪
を
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
い
る
︒
つ
ま
り
︑
平
安
時
代
に
お
い
て
は
︑
黒
髪
を
ま
っ
す
ぐ
に
お
ろ
し
て
い
る
姿
が
女
性
の
代
表
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
美
の
基
準
は
時
代
︑
社
会
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
が
︑
現
代
に
お
い
て
も
︑﹁
美
し
い
髪
﹂
は
変
わ
ら
ず
に
美
人
の
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
女
の
子
が
意
識
的
︑
無
意
識
的
に
髪
の
毛
を
下
ろ
し
た
り
︑
す
い
た
り
す
る
仕
草
か
ら
男
性
が
容
易
に
エ
ロ
ス
を
感
じ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
愛
す
る
相
手
︑
美
人
で
あ
る
直
子
が
留
め
て
い
る
髪
の
毛
を
お
ろ
し
た
と
い
う
動
作
は
﹁
僕
﹂
に
ど
の
よ
う
な
刺
激
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
言
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
外
し
た
髪
ど
め
を
も
て
あ
そ
ぶ
と
い
う
仕
草
は
さ
ら
に
二
人
の
間
に
色
っ
ぽ
い
雰
囲
気
を
醸
成
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
注
目
さ
れ
て
い
る
直
子
の
一
挙
一
動
が
彼
女
を
愛
し
て
い
る
﹁
僕
﹂
の
目
を
引
き
寄
せ
夢
中
に
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
例
6　
目
を
覚
ま
し
た
と
き
︑
僕
は
ま
る
で
そ
の
夢
の
つ
づ
き
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
︒
部
屋
の
中
は
月
の
あ
か
り
で
ほ
ん
の
り
と
白
く
光
っ
て
い
た
︒︵
中
略
︶
激
し
い
喉
の
渇
き
を
感
じ
た
が
︑
僕
は
そ
の
ま
ま
じ
っ
と
直
子
の
様
子
を
見
て
い
る
こ
と
に
し
た
︒
直
子
は
さ
っ
き
と
同
じ
ブ
ル
ー
の
ガ
ウ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
着
て
︑
髪
の
片
側
を
例
の
蝶
の
か
た
ち
を
し
た
ピ
ン
で
と
め
て
い
た
︒
そ
の
せ
い
で
彼
女
の
き
れ
い
な
額
が
く
っ
き
り
と
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
︒
妙
だ
な
と
僕
は
思
っ
た
︒
彼
女
は
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(273)
る
に
至
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
︒
女
の
脚
に
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
男
は
い
な
い
だ
ろ
う
︒
脚
を
通
し
て
︑
少
な
か
ら
ず
女
の
肌
を
見
る
こ
と
が
で
き
︑
女
性
の
裸
を
連
想
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
白
く
︑
綺
麗
な
脚
に
よ
り
︑
女
性
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
体
の
一
部
分
︑
そ
こ
か
ら
女
性
の
肉
体
美
を
見
る
︒
女
性
の
脚
に
魅
了
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
性
的
興
奮
を
覚
え
る
男
性
は
少
な
か
ら
ず
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
谷
崎
作
品
に
は
︑
女
性
の
白
く
︑
綺
麗
な
脚
の
描
写
が
繰
り
返
し
て
登
場
す
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
彼
の
女
性
の
脚
へ
の
崇
拝
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
例
4　
﹁
私
︑
キ
ズ
キ
君
と
寝
て
も
い
い
っ
て
思
っ
て
た
の
よ
﹂
と
直
子
は
言
っ
て
髪
ど
め
を
は
ず
し
︑
髪
を
下
ろ
し
た
︒
そ
し
て
手
の
中
で
蝶
の
か
た
ち
を
し
た
そ
の
髪
ど
め
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
三
〇
頁
︶︒
例
5　
直
子
は
指
で
何
度
か
髪
を
す
い
た
︒
も
う
髪
ど
め
を
外
し
て
い
た
の
で
︑
下
を
向
く
と
髪
が
落
ち
て
彼
女
の
顔
を
隠
し
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
六
四
頁
︶︒
上
記
の
二
つ
の
例
は
直
子
の
髪
の
毛
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
直
子
の
髪
型
を
直
接
的
に
︑
具
体
的
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
︑
直
子
が
自
分
の
髪
の
毛
を
す
い
た
り
︑
お
ろ
し
た
り
す
る
動
作
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
日
本
で
は
古
く
か
ら
︑
髪
の
毛
は
美
女
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
︑
ま
た
優
れ
た
魅
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
江
戸
時
代
が
誇
る
独
自
性
︑
芸
術
性
の
高
い
文
化
と
さ
れ
て
い
る
春
画
に
は
︑
数
多
く
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
女
性
の
黒
く
長
い
髪
の
毛
は
例
外
な
く
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
平
安
時
代
に
お
け
る
美
人
の
条
件
と
い
う
と
︑
き
め
が
細
か
く
白
い
美
肌
︑
ふ
く
よ
か
で
柔
ら
か
そ
う
な
頬
︑
長
い
黒
髪
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ほ
か
に
も
細
長
い
目
︑
お
し
と
や
か
な
口
な
ど
が
魅
力
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
絵
巻
物
に
見
ら
れ
る
女
性
は
真
っ
直
ぐ
な
長
い
黒
髪
が
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
に
は
美
し
い
女
性
が
大
勢
描
写
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
座
高
が
高
く
︑
顔
が
青
白
い
﹂
末
摘
花
は
平
安
時
代
の
美
の
基
準
を
満
た
し
て
お
ら
ず
美
人
で
は
な
い
こ
と
で
︑
光
源
氏
は
が
が
っ
か
り
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
不
美
人
だ
っ
た
﹁
末
摘
花
﹂
は
︑
源
氏
で
す
ら
な
か
な
か
見
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
の
黒
く
︑
長
く
垂
れ
た
素
晴
ら
し
い
髪
を
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
い
る
︒
つ
ま
り
︑
平
安
時
代
に
お
い
て
は
︑
黒
髪
を
ま
っ
す
ぐ
に
お
ろ
し
て
い
る
姿
が
女
性
の
代
表
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
美
の
基
準
は
時
代
︑
社
会
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
が
︑
現
代
に
お
い
て
も
︑﹁
美
し
い
髪
﹂
は
変
わ
ら
ず
に
美
人
の
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
女
の
子
が
意
識
的
︑
無
意
識
的
に
髪
の
毛
を
下
ろ
し
た
り
︑
す
い
た
り
す
る
仕
草
か
ら
男
性
が
容
易
に
エ
ロ
ス
を
感
じ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
愛
す
る
相
手
︑
美
人
で
あ
る
直
子
が
留
め
て
い
る
髪
の
毛
を
お
ろ
し
た
と
い
う
動
作
は
﹁
僕
﹂
に
ど
の
よ
う
な
刺
激
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
言
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
外
し
た
髪
ど
め
を
も
て
あ
そ
ぶ
と
い
う
仕
草
は
さ
ら
に
二
人
の
間
に
色
っ
ぽ
い
雰
囲
気
を
醸
成
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
注
目
さ
れ
て
い
る
直
子
の
一
挙
一
動
が
彼
女
を
愛
し
て
い
る
﹁
僕
﹂
の
目
を
引
き
寄
せ
夢
中
に
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
例
6　
目
を
覚
ま
し
た
と
き
︑
僕
は
ま
る
で
そ
の
夢
の
つ
づ
き
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
︒
部
屋
の
中
は
月
の
あ
か
り
で
ほ
ん
の
り
と
白
く
光
っ
て
い
た
︒︵
中
略
︶
激
し
い
喉
の
渇
き
を
感
じ
た
が
︑
僕
は
そ
の
ま
ま
じ
っ
と
直
子
の
様
子
を
見
て
い
る
こ
と
に
し
た
︒
直
子
は
さ
っ
き
と
同
じ
ブ
ル
ー
の
ガ
ウ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
着
て
︑
髪
の
片
側
を
例
の
蝶
の
か
た
ち
を
し
た
ピ
ン
で
と
め
て
い
た
︒
そ
の
せ
い
で
彼
女
の
き
れ
い
な
額
が
く
っ
き
り
と
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
︒
妙
だ
な
と
僕
は
思
っ
た
︒
彼
女
は
(274)
寝
る
前
に
は
髪
ど
め
を
外
し
て
い
た
の
だ
︒
　
直
子
は
同
じ
姿
勢
の
ま
ま
ぴ
く
り
と
も
動
か
な
か
っ
た
︒
彼
女
は
ま
る
で
月
光
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
る
夜
の
小
動
物
の
よ
う
に
見
え
た
︒
月
光
の
角
度
の
せ
い
で
︑
彼
女
の
唇
の
影
が
誇
張
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
い
か
に
も
傷
つ
き
や
す
そ
う
な
影
は
︑
彼
女
の
心
臓
の
鼓
動
か
あ
る
い
は
心
の
動
き
に
あ
わ
せ
て
︑
ぴ
く
ぴ
く
と
細
か
く
揺
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
あ
た
か
も
夜
の
闇
に
向
っ
て
音
の
な
い
言
葉
を
囁
き
か
け
る
か
の
よ
う
に
︒
︵
中
略
︶
僕
の
顔
と
彼
女
の
顔
は
ほ
ん
の
三
十
セ
ン
チ
く
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
︑
彼
女
は
何
光
年
も
遠
く
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
六
八
－
二
六
九
頁
︶︒
　
僕
は
手
を
の
ば
し
て
彼
女
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
︑
直
子
は
す
っ
と
う
し
ろ
に
身
を
引
い
た
︒
唇
が
少
し
だ
け
震
え
た
︒
そ
れ
か
ら
直
子
は
両
手
を
上
に
あ
げ
て
ゆ
っ
く
り
と
ガ
ウ
ン
の
ボ
タ
ン
を
外
し
は
じ
め
た
︒
ボ
タ
ン
は
全
部
で
七
つ
あ
っ
た
︒
僕
は
彼
女
の
細
い
美
し
い
指
が
順
番
に
そ
れ
を
外
し
て
い
く
の
を
︑
ま
る
で
夢
の
つ
づ
き
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
持
で
眺
め
て
い
た
︒
そ
の
小
さ
な
七
つ
の
白
い
ボ
タ
ン
が
全
部
外
れ
て
し
ま
う
と
︑
直
子
は
虫
が
脱
皮
す
る
と
き
の
よ
う
に
腰
の
方
に
ガ
ウ
ン
を
す
る
り
と
下
ろ
し
て
脱
ぎ
捨
て
︑
裸
に
な
っ
た
︒︵
中
略
︶
彼
女
が
身
に
つ
け
て
い
る
の
は
蝶
の
か
た
ち
を
し
た
ヘ
ア
ピ
ン
だ
け
だ
っ
た
︒
直
子
は
ガ
ウ
ン
を
脱
ぎ
捨
て
て
し
ま
う
と
︑
床
に
膝
を
つ
い
た
ま
ま
僕
を
見
て
い
た
︒
や
わ
ら
か
な
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
直
子
の
体
は
ま
だ
生
ま
れ
お
ち
て
間
の
な
い
新
し
い
肉
体
の
よ
う
に
つ
や
や
か
で
痛
々
し
か
っ
た
︒
彼
女
が
少
し
体
を
動
か
す
と
︱
そ
れ
は
ほ
ん
の
僅
か
な
動
き
な
の
に
︱
月
の
光
の
あ
た
る
部
分
が
微
妙
に
移
動
し
︑
体
を
染
め
る
影
の
か
た
ち
が
変
っ
た
︒
丸
く
盛
り
あ
が
っ
た
乳
房
や
︑
小
さ
な
乳
首
や
︑
へ
そ
の
く
ぼ
み
や
︑
腰
骨
や
陰
毛
の
つ
く
り
だ
す
粒
子
の
粗
い
影
は
ま
る
で
静
か
な
湖
面
を
う
つ
ろ
う
水
紋
の
よ
う
に
そ
の
か
た
ち
を
変
え
て
い
っ
た
︒
︵
中
略
︶
　
し
か
し
今
僕
の
前
に
い
る
直
子
の
体
は
そ
の
と
き
と
は
が
ら
り
と
違
っ
て
い
た
︒
直
子
の
肉
体
は
い
く
つ
か
の
変
遷
を
経
た
末
に
︑
こ
う
し
て
今
完
全
な
肉
体
と
な
っ
て
月
の
光
の
中
に
生
れ
落
ち
た
の
だ
︑
と
僕
は
思
っ
た
︒
ま
ず
ふ
っ
く
ら
と
し
た
少
女
の
肉
が
キ
ズ
キ
の
死
と
前
後
し
て
す
っ
か
り
そ
ぎ
お
と
さ
れ
︑
そ
れ
か
ら
成
熟
と
い
う
肉
を
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
だ
︒
直
子
の
肉
体
は
あ
ま
り
に
も
美
し
く
完
成
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
僕
は
性
的
な
興
奮
す
ら
感
じ
な
か
っ
た
︒
僕
は
た
だ
茫
然
と
し
て
そ
の
美
し
い
腰
の
く
び
れ
や
︑
丸
く
つ
や
や
か
な
乳
房
や
︑
呼
吸
に
あ
わ
せ
て
静
か
に
揺
れ
る
す
ら
り
と
し
た
腹
や
そ
の
下
の
や
わ
ら
か
な
黒
い
陰
毛
の
か
げ
り
を
見
つ
め
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
六
九
－
二
七
一
頁
︶︒
こ
れ
は
﹁
僕
﹂
が
直
子
の
住
ん
で
い
る
阿
美
寮
を
訪
れ
た
際
の
︑
あ
る
夜
の
出
来
事
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
直
子
の
体
に
つ
い
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
通
し
て
詳
し
く
描
き
出
し
た
が
︑
直
接
的
に
セ
ッ
ク
ス
場
面
を
描
く
も
の
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
最
も
印
象
に
残
る
の
は
繰
り
返
し
て
描
か
れ
て
い
る
﹁
月
光
﹂﹁
月
の
光
﹂
で
あ
る
︒
白
く
︑
清
ら
か
な
月
光
を
浴
び
て
い
る
直
子
は
宛
も
独
り
ぼ
っ
ち
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
孤
独
な
様
子
を
明
快
流
暢
に
描
写
し
た
の
で
あ
る
︒
月
光
の
移
り
と
と
も
に
︑﹁
僕
﹂
の
目
線
も
直
子
の
額
か
ら
︑
垂
れ
て
い
る
髪
︑
唇
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
︒
最
初
に
現
れ
た
﹁
月
の
あ
か
り
﹂
と
い
う
表
現
に
﹁
ほ
ん
の
り
﹂
と
い
う
副
詞
が
付
け
ら
れ
︑
そ
の
月
の
あ
か
り
の
程
度
が
修
飾
︑
ま
た
は
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
前
後
の
文
脈
に
そ
っ
て
︑﹁
微
か
な
︑
う
っ
す
ら
﹂
を
意
味
す
る
﹁
ほ
ん
の
り
﹂
の
修
飾
に
よ
っ
て
︑
非
常
に
白
く
︑
輝
か
し
く
光
っ
て
い
る
の
で
な
く
︑
深
夜
︑
柔
ら
か
く
朦
朧
と
姿
を
見
せ
て
い
る
月
で
﹁
僕
﹂
の
あ
た
り
が
ま
る
で
夢
の
よ
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(275)
寝
る
前
に
は
髪
ど
め
を
外
し
て
い
た
の
だ
︒
　
直
子
は
同
じ
姿
勢
の
ま
ま
ぴ
く
り
と
も
動
か
な
か
っ
た
︒
彼
女
は
ま
る
で
月
光
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
る
夜
の
小
動
物
の
よ
う
に
見
え
た
︒
月
光
の
角
度
の
せ
い
で
︑
彼
女
の
唇
の
影
が
誇
張
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
い
か
に
も
傷
つ
き
や
す
そ
う
な
影
は
︑
彼
女
の
心
臓
の
鼓
動
か
あ
る
い
は
心
の
動
き
に
あ
わ
せ
て
︑
ぴ
く
ぴ
く
と
細
か
く
揺
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
あ
た
か
も
夜
の
闇
に
向
っ
て
音
の
な
い
言
葉
を
囁
き
か
け
る
か
の
よ
う
に
︒
︵
中
略
︶
僕
の
顔
と
彼
女
の
顔
は
ほ
ん
の
三
十
セ
ン
チ
く
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
︑
彼
女
は
何
光
年
も
遠
く
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
六
八
－
二
六
九
頁
︶︒
　
僕
は
手
を
の
ば
し
て
彼
女
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
︑
直
子
は
す
っ
と
う
し
ろ
に
身
を
引
い
た
︒
唇
が
少
し
だ
け
震
え
た
︒
そ
れ
か
ら
直
子
は
両
手
を
上
に
あ
げ
て
ゆ
っ
く
り
と
ガ
ウ
ン
の
ボ
タ
ン
を
外
し
は
じ
め
た
︒
ボ
タ
ン
は
全
部
で
七
つ
あ
っ
た
︒
僕
は
彼
女
の
細
い
美
し
い
指
が
順
番
に
そ
れ
を
外
し
て
い
く
の
を
︑
ま
る
で
夢
の
つ
づ
き
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
持
で
眺
め
て
い
た
︒
そ
の
小
さ
な
七
つ
の
白
い
ボ
タ
ン
が
全
部
外
れ
て
し
ま
う
と
︑
直
子
は
虫
が
脱
皮
す
る
と
き
の
よ
う
に
腰
の
方
に
ガ
ウ
ン
を
す
る
り
と
下
ろ
し
て
脱
ぎ
捨
て
︑
裸
に
な
っ
た
︒︵
中
略
︶
彼
女
が
身
に
つ
け
て
い
る
の
は
蝶
の
か
た
ち
を
し
た
ヘ
ア
ピ
ン
だ
け
だ
っ
た
︒
直
子
は
ガ
ウ
ン
を
脱
ぎ
捨
て
て
し
ま
う
と
︑
床
に
膝
を
つ
い
た
ま
ま
僕
を
見
て
い
た
︒
や
わ
ら
か
な
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
直
子
の
体
は
ま
だ
生
ま
れ
お
ち
て
間
の
な
い
新
し
い
肉
体
の
よ
う
に
つ
や
や
か
で
痛
々
し
か
っ
た
︒
彼
女
が
少
し
体
を
動
か
す
と
︱
そ
れ
は
ほ
ん
の
僅
か
な
動
き
な
の
に
︱
月
の
光
の
あ
た
る
部
分
が
微
妙
に
移
動
し
︑
体
を
染
め
る
影
の
か
た
ち
が
変
っ
た
︒
丸
く
盛
り
あ
が
っ
た
乳
房
や
︑
小
さ
な
乳
首
や
︑
へ
そ
の
く
ぼ
み
や
︑
腰
骨
や
陰
毛
の
つ
く
り
だ
す
粒
子
の
粗
い
影
は
ま
る
で
静
か
な
湖
面
を
う
つ
ろ
う
水
紋
の
よ
う
に
そ
の
か
た
ち
を
変
え
て
い
っ
た
︒
︵
中
略
︶
　
し
か
し
今
僕
の
前
に
い
る
直
子
の
体
は
そ
の
と
き
と
は
が
ら
り
と
違
っ
て
い
た
︒
直
子
の
肉
体
は
い
く
つ
か
の
変
遷
を
経
た
末
に
︑
こ
う
し
て
今
完
全
な
肉
体
と
な
っ
て
月
の
光
の
中
に
生
れ
落
ち
た
の
だ
︑
と
僕
は
思
っ
た
︒
ま
ず
ふ
っ
く
ら
と
し
た
少
女
の
肉
が
キ
ズ
キ
の
死
と
前
後
し
て
す
っ
か
り
そ
ぎ
お
と
さ
れ
︑
そ
れ
か
ら
成
熟
と
い
う
肉
を
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
だ
︒
直
子
の
肉
体
は
あ
ま
り
に
も
美
し
く
完
成
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
僕
は
性
的
な
興
奮
す
ら
感
じ
な
か
っ
た
︒
僕
は
た
だ
茫
然
と
し
て
そ
の
美
し
い
腰
の
く
び
れ
や
︑
丸
く
つ
や
や
か
な
乳
房
や
︑
呼
吸
に
あ
わ
せ
て
静
か
に
揺
れ
る
す
ら
り
と
し
た
腹
や
そ
の
下
の
や
わ
ら
か
な
黒
い
陰
毛
の
か
げ
り
を
見
つ
め
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
a
︑
二
六
九
－
二
七
一
頁
︶︒
こ
れ
は
﹁
僕
﹂
が
直
子
の
住
ん
で
い
る
阿
美
寮
を
訪
れ
た
際
の
︑
あ
る
夜
の
出
来
事
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
直
子
の
体
に
つ
い
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
通
し
て
詳
し
く
描
き
出
し
た
が
︑
直
接
的
に
セ
ッ
ク
ス
場
面
を
描
く
も
の
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
最
も
印
象
に
残
る
の
は
繰
り
返
し
て
描
か
れ
て
い
る
﹁
月
光
﹂﹁
月
の
光
﹂
で
あ
る
︒
白
く
︑
清
ら
か
な
月
光
を
浴
び
て
い
る
直
子
は
宛
も
独
り
ぼ
っ
ち
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
孤
独
な
様
子
を
明
快
流
暢
に
描
写
し
た
の
で
あ
る
︒
月
光
の
移
り
と
と
も
に
︑﹁
僕
﹂
の
目
線
も
直
子
の
額
か
ら
︑
垂
れ
て
い
る
髪
︑
唇
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
︒
最
初
に
現
れ
た
﹁
月
の
あ
か
り
﹂
と
い
う
表
現
に
﹁
ほ
ん
の
り
﹂
と
い
う
副
詞
が
付
け
ら
れ
︑
そ
の
月
の
あ
か
り
の
程
度
が
修
飾
︑
ま
た
は
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
前
後
の
文
脈
に
そ
っ
て
︑﹁
微
か
な
︑
う
っ
す
ら
﹂
を
意
味
す
る
﹁
ほ
ん
の
り
﹂
の
修
飾
に
よ
っ
て
︑
非
常
に
白
く
︑
輝
か
し
く
光
っ
て
い
る
の
で
な
く
︑
深
夜
︑
柔
ら
か
く
朦
朧
と
姿
を
見
せ
て
い
る
月
で
﹁
僕
﹂
の
あ
た
り
が
ま
る
で
夢
の
よ
(276)
う
に
霞
ん
で
い
る
が
見
て
取
れ
る
︒
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
は
﹁
柔
ら
か
﹂
と
い
う
修
飾
語
そ
の
も
の
で
あ
る
︒﹁
月
の
あ
か
り
︵
ツ
キ
ノ
ア
カ
リ
︶﹂
と
い
う
表
現
を
後
半
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
月
光
︵
ゲ
ッ
コ
ウ
︶﹂
と
比
較
す
る
と
︑
響
き
と
い
う
面
に
お
い
て
促
音
が
な
い
た
め
︑
明
ら
か
に
柔
ら
か
く
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
月
光
﹂
よ
り
﹁
月
の
あ
か
り
﹂
の
ほ
う
が
そ
の
場
の
幻
の
雰
囲
気
に
溶
け
込
め
た
の
だ
ろ
う
︒
続
い
て
登
場
す
る
の
は
響
き
の
強
い
﹁
月
光
︵
ゲ
ッ
コ
ウ
︶﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
月
光
﹂
の
前
に
﹁
く
っ
き
り
﹂
と
い
う
︑
意
味
も
発
音
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
語
彙
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
︑
促
音
が
二
つ
と
な
り
︑
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
ま
る
で
切
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
︒
あ
た
か
も
﹁
月
の
あ
か
り
﹂
と
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
﹁
月
の
光
﹂
と
い
う
語
彙
は
響
き
に
お
い
て
も
極
め
て
柔
軟
で
穏
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
ら
れ
る
上
︑﹁
光
を
浴
び
る
﹂
と
い
う
共
通
し
て
い
る
表
現
を
頭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
月
の
光
を
浴
び
な
が
ら
︑
直
子
の
新
た
な
完
全
な
る
肉
体
が
月
の
夜
︑
も
し
く
は
月
の
光
の
中
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
聖
な
る
雰
囲
気
に
満
ち
た
場
面
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
た
の
も
村
上
春
樹
の
工
夫
に
よ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
村
上
春
樹
は
川
上
未
映
子
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
︑﹁
響
き
﹂
や
﹁
リ
ズ
ム
﹂
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
︒
要
す
る
に
そ
こ
で
は
︑
小
説
の
ボ
イ
ス
と
読
者
の
ボ
イ
ス
が
︑
呼
応
し
て
い
る
ん
だ
と
思
う
︒
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
リ
ズ
ム
が
あ
り
︑
響
き
が
あ
り
︑
呼
応
が
あ
り
ま
す
︒︵
中
略
︶
ほ
と
ん
ど
こ
の
ま
ま
永
遠
に
手
を
入
れ
続
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
心
配
に
な
る
く
ら
い
手
を
入
れ
て
い
く
う
ち
に
︑
だ
ん
だ
ん
自
分
の
リ
ズ
ム
と
い
う
か
︑
う
ま
く
響
き
合
う
ボ
イ
ス
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
︒
目
よ
り
は
主
に
耳
を
使
っ
て
書
き
直
し
て
い
き
ま
す(
川
上
未
映
子
︑
村
上
春
樹
︑
二
〇
一
七
︑
四
六
頁)
︒
目
で
な
く
︑
聴
覚
に
任
せ
︑
う
ま
く
響
き
合
う
リ
ズ
ム
に
成
功
さ
せ
る
ま
で
手
を
抜
か
ず
に
幾
度
も
書
き
直
す
こ
と
を
繰
り
返
す
︒
こ
う
し
た
創
作
過
程
に
お
い
て
絶
妙
な
響
き
が
生
み
出
さ
れ
︑
読
者
に
耳
を
傾
け
さ
せ
る
︒
そ
の
心
遣
い
が
凝
縮
さ
れ
た
文
が
日
本
語
の
表
記
の
多
様
性
と
も
相
性
抜
群
で
あ
る
︒
こ
の
特
徴
は
日
本
語
の
多
様
性
に
富
む
表
記
に
よ
り
︑
一
層
複
雑
な
が
ら
も
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
で
は
﹁
額
﹂
に
も
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
︒﹁
額
を
見
せ
る
﹂
は
﹁
顔
﹂
よ
り
相
手
に
親
近
感
を
持
た
せ
る
表
現
な
の
で
︑
髪
の
毛
を
ピ
ン
で
と
め
︑
他
人
に
隠
し
て
い
る
部
分
を
﹁
僕
﹂
に
み
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
直
子
と
﹁
僕
﹂
の
間
の
距
離
が
短
縮
さ
れ
た
と
捉
え
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
実
際
の
距
離
の
短
縮
が
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
後
文
の
﹁
僕
の
顔
と
彼
女
の
顔
は
ほ
ん
の
三
十
セ
ン
チ
く
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
︑
彼
女
は
何
光
年
も
遠
く
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
﹂
と
い
う
心
の
距
離
感
︑
疎
外
感
で
別
世
界
に
い
る
よ
う
に
見
え
る
二
人
を
描
く
文
が
よ
り
一
層
読
者
に
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
︒
従
来
︑
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
表
現
を
愛
用
す
る
村
上
春
樹
は
こ
の
文
に
お
い
て
︑
意
図
的
に
﹁
心
臓
の
鼓
動
﹂
と
﹁
心
の
動
き
﹂
と
い
う
異
な
る
表
現
を
重
ね
︑
直
子
の
心
臓
の
鼓
動
と
い
う
生
理
的
な
反
応
だ
け
で
は
な
く
︑
彼
女
の
内
な
る
気
持
ち
︑
感
情
ま
で
も
ま
る
で
読
者
に
見
せ
る
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
い
え
る
︒
二
人
は
互
い
の
側
に
い
る
の
に
︑﹁
僕
﹂
は
︑
直
子
が
自
分
か
ら
何
百
年
も
何
万
キ
ロ
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
付
が
つ
く
︒﹁
僕
﹂
は
直
子
に
触
れ
よ
う
と
す
る
が
︑
直
子
は
後
退
し
続
け
る
と
い
う
動
作
か
ら
︑
二
人
の
間
に
あ
る
微
妙
な
距
離
感
が
感
じ
取
れ
る
︒
こ
う
し
て
距
離
を
置
き
な
が
ら
︑
直
子
は
美
し
い
指
で
服
の
ボ
タ
ン
を
外
し
︑
服
を
脱
ぎ
す
て
︑
自
分
の
裸
を
﹁
僕
﹂
に
見
せ
る
︒
ヌ
ー
ド
で
あ
る
直
子
の
体
に
︑
蝶
の
形
の
よ
う
な
髪
ど
め
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
蝶
の
形
の
髪
ど
め
が
再
び
意
識
的
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
蝶
の
形
の
髪
ど
め
に
は
︑
一
体
い
か
な
る
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
周
知
の
と
お
り
︑
蝶
は
卵
か
ら
イ
モ
ム
シ
が
生
ま
れ
︑
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(277)
う
に
霞
ん
で
い
る
が
見
て
取
れ
る
︒
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
は
﹁
柔
ら
か
﹂
と
い
う
修
飾
語
そ
の
も
の
で
あ
る
︒﹁
月
の
あ
か
り
︵
ツ
キ
ノ
ア
カ
リ
︶﹂
と
い
う
表
現
を
後
半
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
月
光
︵
ゲ
ッ
コ
ウ
︶﹂
と
比
較
す
る
と
︑
響
き
と
い
う
面
に
お
い
て
促
音
が
な
い
た
め
︑
明
ら
か
に
柔
ら
か
く
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
月
光
﹂
よ
り
﹁
月
の
あ
か
り
﹂
の
ほ
う
が
そ
の
場
の
幻
の
雰
囲
気
に
溶
け
込
め
た
の
だ
ろ
う
︒
続
い
て
登
場
す
る
の
は
響
き
の
強
い
﹁
月
光
︵
ゲ
ッ
コ
ウ
︶﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
月
光
﹂
の
前
に
﹁
く
っ
き
り
﹂
と
い
う
︑
意
味
も
発
音
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
語
彙
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
︑
促
音
が
二
つ
と
な
り
︑
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
ま
る
で
切
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
︒
あ
た
か
も
﹁
月
の
あ
か
り
﹂
と
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
﹁
月
の
光
﹂
と
い
う
語
彙
は
響
き
に
お
い
て
も
極
め
て
柔
軟
で
穏
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
ら
れ
る
上
︑﹁
光
を
浴
び
る
﹂
と
い
う
共
通
し
て
い
る
表
現
を
頭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
月
の
光
を
浴
び
な
が
ら
︑
直
子
の
新
た
な
完
全
な
る
肉
体
が
月
の
夜
︑
も
し
く
は
月
の
光
の
中
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
聖
な
る
雰
囲
気
に
満
ち
た
場
面
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
た
の
も
村
上
春
樹
の
工
夫
に
よ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
村
上
春
樹
は
川
上
未
映
子
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
︑﹁
響
き
﹂
や
﹁
リ
ズ
ム
﹂
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
︒
要
す
る
に
そ
こ
で
は
︑
小
説
の
ボ
イ
ス
と
読
者
の
ボ
イ
ス
が
︑
呼
応
し
て
い
る
ん
だ
と
思
う
︒
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
リ
ズ
ム
が
あ
り
︑
響
き
が
あ
り
︑
呼
応
が
あ
り
ま
す
︒︵
中
略
︶
ほ
と
ん
ど
こ
の
ま
ま
永
遠
に
手
を
入
れ
続
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
心
配
に
な
る
く
ら
い
手
を
入
れ
て
い
く
う
ち
に
︑
だ
ん
だ
ん
自
分
の
リ
ズ
ム
と
い
う
か
︑
う
ま
く
響
き
合
う
ボ
イ
ス
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
︒
目
よ
り
は
主
に
耳
を
使
っ
て
書
き
直
し
て
い
き
ま
す(
川
上
未
映
子
︑
村
上
春
樹
︑
二
〇
一
七
︑
四
六
頁)
︒
目
で
な
く
︑
聴
覚
に
任
せ
︑
う
ま
く
響
き
合
う
リ
ズ
ム
に
成
功
さ
せ
る
ま
で
手
を
抜
か
ず
に
幾
度
も
書
き
直
す
こ
と
を
繰
り
返
す
︒
こ
う
し
た
創
作
過
程
に
お
い
て
絶
妙
な
響
き
が
生
み
出
さ
れ
︑
読
者
に
耳
を
傾
け
さ
せ
る
︒
そ
の
心
遣
い
が
凝
縮
さ
れ
た
文
が
日
本
語
の
表
記
の
多
様
性
と
も
相
性
抜
群
で
あ
る
︒
こ
の
特
徴
は
日
本
語
の
多
様
性
に
富
む
表
記
に
よ
り
︑
一
層
複
雑
な
が
ら
も
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
で
は
﹁
額
﹂
に
も
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
︒﹁
額
を
見
せ
る
﹂
は
﹁
顔
﹂
よ
り
相
手
に
親
近
感
を
持
た
せ
る
表
現
な
の
で
︑
髪
の
毛
を
ピ
ン
で
と
め
︑
他
人
に
隠
し
て
い
る
部
分
を
﹁
僕
﹂
に
み
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
直
子
と
﹁
僕
﹂
の
間
の
距
離
が
短
縮
さ
れ
た
と
捉
え
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
実
際
の
距
離
の
短
縮
が
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
後
文
の
﹁
僕
の
顔
と
彼
女
の
顔
は
ほ
ん
の
三
十
セ
ン
チ
く
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
︑
彼
女
は
何
光
年
も
遠
く
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
﹂
と
い
う
心
の
距
離
感
︑
疎
外
感
で
別
世
界
に
い
る
よ
う
に
見
え
る
二
人
を
描
く
文
が
よ
り
一
層
読
者
に
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
︒
従
来
︑
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
表
現
を
愛
用
す
る
村
上
春
樹
は
こ
の
文
に
お
い
て
︑
意
図
的
に
﹁
心
臓
の
鼓
動
﹂
と
﹁
心
の
動
き
﹂
と
い
う
異
な
る
表
現
を
重
ね
︑
直
子
の
心
臓
の
鼓
動
と
い
う
生
理
的
な
反
応
だ
け
で
は
な
く
︑
彼
女
の
内
な
る
気
持
ち
︑
感
情
ま
で
も
ま
る
で
読
者
に
見
せ
る
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
い
え
る
︒
二
人
は
互
い
の
側
に
い
る
の
に
︑﹁
僕
﹂
は
︑
直
子
が
自
分
か
ら
何
百
年
も
何
万
キ
ロ
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
付
が
つ
く
︒﹁
僕
﹂
は
直
子
に
触
れ
よ
う
と
す
る
が
︑
直
子
は
後
退
し
続
け
る
と
い
う
動
作
か
ら
︑
二
人
の
間
に
あ
る
微
妙
な
距
離
感
が
感
じ
取
れ
る
︒
こ
う
し
て
距
離
を
置
き
な
が
ら
︑
直
子
は
美
し
い
指
で
服
の
ボ
タ
ン
を
外
し
︑
服
を
脱
ぎ
す
て
︑
自
分
の
裸
を
﹁
僕
﹂
に
見
せ
る
︒
ヌ
ー
ド
で
あ
る
直
子
の
体
に
︑
蝶
の
形
の
よ
う
な
髪
ど
め
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
蝶
の
形
の
髪
ど
め
が
再
び
意
識
的
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
蝶
の
形
の
髪
ど
め
に
は
︑
一
体
い
か
な
る
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
周
知
の
と
お
り
︑
蝶
は
卵
か
ら
イ
モ
ム
シ
が
生
ま
れ
︑
(278)
時
間
が
た
つ
と
蛹
へ
と
変
身
し
︑
蛹
か
ら
最
終
的
に
蝶
や
蛾
に
姿
が
変
わ
る
と
い
う
成
長
過
程
が
あ
る
︒
直
子
は
蝶
と
同
様
に
︑
こ
の
よ
う
な
辛
い
成
長
を
遂
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹁
直
子
は
虫
が
脱
皮
す
る
と
き
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
文
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
︑
20
歳
の
誕
生
日
に
ま
だ
未
熟
で
あ
る
直
子
の
肉
体
は
複
雑
な
心
境
の
変
化
に
伴
い
︑
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
言
え
る
︒
蝶
に
な
っ
た
直
子
は
﹁
僕
﹂
の
前
に
隠
れ
も
せ
ず
に
彼
女
の
完
全
な
肉
体
を
示
し
た
︒
直
子
の
成
熟
し
た
体
に
関
す
る
描
写
の
な
か
︑
﹁
影
﹂
と
い
う
表
現
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
︒
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
直
子
の
体
が
︑
月
光
と
不
思
議
な
光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
描
か
れ
て
い
る
︒
肉
眼
で
は
ま
る
で
静
止
し
た
よ
う
に
見
え
る
月
光
の
遅
い
動
き
を
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
捕
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
光
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
直
子
の
体
の
美
し
さ
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
表
現
は
﹁
肉
体
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
多
く
の
場
合
で
は
女
性
の
﹁
ボ
デ
ィ
ー
﹂
に
対
し
︑﹁
体
﹂
ま
た
は
よ
り
生
理
的
な
﹁
身
体
﹂
が
圧
倒
的
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
意
図
的
に
﹁
肉
体
﹂
と
い
う
︑﹁
生
身
の
体
﹂
を
意
味
し
﹁
性
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
人
間
の
体
﹂
を
意
味
す
る
表
現
に
す
る
こ
と
で
お
そ
ら
く
頭
の
先
か
ら
脚
の
先
ま
で
の
体
の
外
観
的
な
特
徴
に
焦
点
を
絞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
肉
欲
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
は
ず
の
直
子
の
完
全
な
肉
体
を
見
る
﹁
僕
﹂
は
肉
体
的
︑
性
的
な
欲
望
を
募
ら
せ
る
こ
と
も
な
く
︑
直
子
の
肉
体
を
求
め
よ
う
も
し
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
に
よ
っ
て
︑
静
か
な
月
夜
に
︑
潔
白
な
月
光
と
ま
る
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
直
子
は
す
で
に
月
の
分
身
と
な
り
︑
あ
る
い
は
月
の
光
は
す
で
に
直
子
の
﹁
ボ
デ
ィ
ー
﹂
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
や
や
童
話
的
な
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
な
読
み
が
可
能
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
︒
あ
ま
り
に
も
美
し
す
ぎ
る
直
子
の
肉
体
を
見
つ
め
て
い
る
﹁
僕
﹂
は
本
能
の
ま
ま
に
性
欲
的
な
も
の
を
考
え
ず
︑
た
だ
そ
の
体
の
美
し
さ
を
楽
し
む
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
︒
一
般
論
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
描
写
か
ら
は
肉
欲
︑
性
欲
︑
情
欲
と
結
び
つ
く
﹁
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹂
で
は
な
く
︑
描
き
出
さ
れ
た
清
ら
か
で
純
粋
的
な
女
性
の
体
の
美
し
さ
が
一
層
強
烈
に
感
じ
取
れ
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
村
上
春
樹
に
よ
る
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
見
ら
れ
る
独
特
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
例
7　
﹁
じ
ゃ
あ
自
分
で
脱
ぎ
ま
す
か
﹂
と
僕
は
言
っ
た
︒
﹁
い
い
わ
よ
︑
脱
が
せ
て
﹂
と
彼
女
は
言
っ
た
︒﹁
で
も
私
し
わ
だ
ら
け
だ
か
ら
が
っ
か
り
し
な
い
で
よ
﹂
﹁
僕
︑
レ
イ
コ
さ
ん
の
し
わ
好
き
で
す
よ
﹂
︵
中
略
︶
﹁
ね
え
︑
ワ
タ
ナ
ベ
君
﹂
と
レ
イ
コ
さ
ん
が
僕
の
耳
も
と
で
言
っ
た
︒﹁
そ
こ
違
う
わ
よ
︒
そ
れ
た
だ
の
し
わ
よ
﹂︵
村
上
春
樹
︑
二
〇
〇
四
b
︑
二
八
七
頁
︶︒
こ
れ
は
小
説
の
最
後
に
当
た
る
場
面
で
あ
る
︒
同
時
に
小
説
に
描
か
れ
た
最
後
の
セ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
で
も
あ
る
︒﹁
僕
﹂
が
一
人
旅
を
終
え
た
後
︑
東
京
で
阿
美
寮
を
出
た
石
田
玲
子
を
迎
え
︑
二
人
は
直
子
の
自
殺
を
め
ぐ
っ
て
様
々
に
話
を
し
︑
直
子
の
た
め
に
小
さ
な
葬
儀
の
よ
う
な
儀
式
を
行
う
︒
直
子
の
た
め
に
ギ
タ
ー
で
何
曲
も
弾
い
た
後
︑
二
人
は
セ
ッ
ク
ス
す
る
と
期
せ
ず
し
て
言
い
出
す
︑
と
い
う
筋
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
僕
﹂
よ
り
19
歳
年
上
の
玲
子
の
体
に
刻
ま
れ
る
し
わ
と
い
う
も
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
わ
は
女
性
の
体
の
年
齢
感
を
表
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
成
熟
す
る
身
体
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
直
子
は
﹁
完
全
な
肉
体
﹂︑
玲
子
は
﹁
成
熟
す
る
肉
体
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
興
味
深
い
の
は
︑
玲
子
は
い
く
ら
﹁
僕
﹂
よ
り
年
上
で
も
︑
実
は
ま
だ
38
歳
な
の
で
︑
体
が
し
わ
だ
ら
け
に
な
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
自
ら
﹁
し
わ
だ
ら
け
だ
か
ら
が
っ
か
り
し
な
い
で
﹂
と
言
い
出
し
た
の
は
今
ま
で
幾
つ
か
の
打
撃
を
受
け
た
玲
子
の
心
が
秘
め
る
治
ら
な
い
傷
跡
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(279)
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︑
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や
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に
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長
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︒
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子
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を
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は
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直
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に
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う
文
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で
き
る
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に
︑
20
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誕
生
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体
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︑
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︑
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︒
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上
で
も
︑
実
は
ま
だ
38
歳
な
の
で
︑
体
が
し
わ
だ
ら
け
に
な
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
自
ら
﹁
し
わ
だ
ら
け
だ
か
ら
が
っ
か
り
し
な
い
で
﹂
と
言
い
出
し
た
の
は
今
ま
で
幾
つ
か
の
打
撃
を
受
け
た
玲
子
の
心
が
秘
め
る
治
ら
な
い
傷
跡
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
(280)
ス
を
示
す
一
方
︑
長
時
間
に
わ
た
り
セ
ッ
ク
ス
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
溜
ま
っ
た
は
に
か
む
処
女
感
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
こ
そ
︑
玲
子
が
﹁
僕
﹂
と
セ
ッ
ク
ス
す
る
ま
で
に
至
る
の
で
あ
り
︑﹁
僕
﹂
を
強
く
惹
き
つ
け
る
魅
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
二
人
の
性
行
為
は
情
欲
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
ま
る
で
過
去
と
別
れ
る
た
め
︑
送
別
会
を
開
く
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
二
人
と
も
直
子
と
の
死
別
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
よ
う
に
互
い
に
抱
き
し
め
合
い
︑
相
手
に
支
え
て
く
れ
る
力
を
求
め
て
い
る
と
も
言
え
る
し
︑
セ
ッ
ク
ス
を
通
し
て
あ
る
解
放
感
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
セ
ッ
ク
ス
が
も
た
ら
し
た
快
感
に
よ
り
︑
精
神
が
肉
体
か
ら
離
脱
し
そ
う
な
恍
惚
状
態
と
な
り
︑
そ
こ
か
ら
一
時
的
な
快
楽
を
味
わ
え
る
の
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
章
で
は
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
を
題
材
と
し
て
︑
幾
つ
か
の
性
に
関
す
る
描
写
か
ら
代
表
的
な
例
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
に
関
連
す
る
文
脈
に
ま
で
遡
り
︑
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
論
説
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
そ
れ
ら
小
説
に
書
か
れ
た
具
体
的
な
性
︑
ま
た
は
性
を
連
想
さ
せ
る
描
写
の
分
析
を
試
み
た
︒
こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
お
け
る
性
的
描
写
に
よ
り
︑
村
上
春
樹
の
独
自
的
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
直
接
的
な
性
的
描
写
で
は
な
く
と
も
︑
そ
こ
か
ら
︑
女
性
の
官
能
的
な
美
︑
彼
な
ら
で
は
の
死
と
生
の
思
考
︑
青
春
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒　
お
わ
り
に
本
論
文
は
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
焦
点
を
合
わ
せ
︑
小
説
に
登
場
す
る
数
多
く
の
性
的
︑
ま
た
は
性
に
関
す
る
描
写
に
着
目
し
︑
日
本
の
美
的
感
覚
を
基
と
し
て
具
体
的
な
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒
理
論
的
な
基
台
と
な
る
も
の
の
一
つ
は
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
及
び
涙
と
エ
ロ
ス
に
関
す
る
論
述
で
あ
る
︒
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
と
︑
人
間
に
限
ら
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
活
動
︑
死
へ
の
恐
怖
︑
美
へ
の
追
求
が
不
可
欠
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
互
い
に
協
働
す
る
こ
と
で
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
性
の
歴
史
に
関
す
る
主
張
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
論
述
を
進
め
た
も
の
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
理
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
か
ら
幾
つ
か
の
代
表
例
を
選
び
出
し
︑
前
後
の
文
脈
と
関
連
づ
け
て
分
析
を
行
っ
た
︒
直
接
的
な
セ
ッ
ク
ス
場
面
の
描
写
は
も
ち
ろ
ん
︑
日
本
語
表
現
自
体
が
村
上
春
樹
ら
し
い
流
麗
な
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
そ
れ
ら
か
ら
︑
性
行
為
に
よ
る
快
楽
と
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
内
な
る
苦
し
み
と
い
う
対
極
に
あ
る
真
髄
を
充
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
︒
性
行
為
が
も
た
ら
し
た
快
感
や
快
楽
︑
さ
ら
に
は
死
へ
の
恐
怖
に
よ
る
悲
し
み
が
村
上
春
樹
の
描
写
に
よ
っ
て
︑
つ
く
づ
く
と
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
登
場
人
物
の
境
遇
や
性
格
と
相
ま
っ
て
︑
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
人
物
像
理
解
に
も
積
極
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒　
『ノルウェイの森』からみるエロティシズム(281)
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春
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︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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史
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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た
と
は
言
え
な
い
︒
二
〇
一
八
年
に
は
︑
村
上
春
樹
の
最
新
作
﹃
騎
士
団
長
殺
し
﹄
が
わ
い
せ
つ
な
性
描
写
の
た
め
に
香
港
に
お
い
て
18
歳
未
満
へ
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
一
時
的
に
話
題
に
な
っ
た
︒
こ
の
件
は
村
上
春
樹
の
性
的
描
写
に
関
す
る
評
価
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
結
果
︑
現
在
に
至
る
ま
で
︑
村
上
春
樹
の
性
的
描
写
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
評
価
さ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
︒
代
表
作
で
あ
る
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
お
い
て
も
︑
筋
の
展
開
に
合
わ
せ
て
複
数
の
性
的
描
写
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
小
説
の
内
容
を
青
春
や
恋
愛
か
ら
捉
え
る
立
場
に
比
べ
て
︑
性
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
少
な
い
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
お
い
て
︑
原
文
の
分
析
と
い
う
視
点
か
ら
︑
そ
の
性
の
描
写
を
具
体
的
に
分
析
し
︑
そ
の
描
写
を
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
関
連
づ
け
考
察
を
試
み
る
︒
本
研
究
で
は
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
性
的
描
写
が
担
わ
さ
れ
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
世
界
に
お
け
る
村
上
春
樹
受
容
及
び
村
上
春
樹
作
品
へ
の
評
価
に
貢
献
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒
